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V magistrskem delu se osredotočamo na razvoj modela za napoved administrativnih pretokov 
električne energije (EE) na italijanskem trgu za dan vnaprej. Administrativni oziroma komercialni 
pretoki EE so pogodbeni pretoki, ki so rezultat sklepanja poslov pri trgovanju na trgu z EE. Izziv, 
s katerim smo se pri oblikovanju modela ukvarjali, se nanaša na vpliv novozgrajenega podvodnega 
električnega kabla med Italijo in Črno goro na razmere v italijanskem elektroenergetskem sistemu 
(EES). Omenjena povezava predstavlja dodatno pot za trgovanje med Osrednjo in Jugovzhodno 
(JV) Evropo ter je posebej zanimiva za trgovce, ki so prisotni na teh trgih. 
V prvem delu naloge smo podrobneje predstavili posebnosti trga z EE, ki velja za enega izmed 
najkompleksnejših trgov z energenti. Začeli smo s predstavitvijo deregulacije in liberalizacije kot 
procesov, ki sta zaslužna za oblikovanje trga z EE, kot ga danes poznamo, ter njunega vpliva na 
italijanski elektroenergetski sektor. Naprej smo razložili proces trgovanja z EE in smo predstavili 
udeležence na trgu z EE, načine trgovanja in tipe energetskih trgov. Prvi del raziskave smo 
zaključili s predstavitvijo tržnega spajanja kot načina tržne integracije evropskih trgov z EE. 
Drugi del magistrskega dela je posvečen predstavitvi italijanskega EES in opisu delovanja modela. 
Italija je energetsko dokaj kompleksna država in vpogled v dogajanja znotraj države pomaga 
trgovcu pri lažji odločitvi in izdelavi trgovalnih strategij. Zato je predlagan model zastavljen tako, 
da prikazuje celotno italijansko energetsko sliko, pri napovedovanju komercialnih pretokov na 
italijanskem trgu za dan vnaprej pa je ves čas v ospredju nova povezava med Italijo in Črno goro. 
Pri tem je podrobneje obravnavano dogajanje na italijanskem trgu z EE ter ključni dejavniki, ki 
vplivajo na komercialne pretoke EE na dnevnem trgu. Model skuša napovedati komercialne 
pretoke EE za dan vnaprej, posledično je njegova stopnja natančnosti v veliki meri pogojena z 
natančnostjo napovedi vhodnih podatkov za ta dan. Od tukaj izhaja dejstvo, da je pravilna izbira 
vhodnih podatkov oz. čim bolj natančna napoved le-teh ključna pri povečanju natančnosti 
napovedi.  
Model smo testirali na konkretnem primeru ter smo pri tem opazovali odvisnost končnih rezultatov 
od spremembe vhodnih podatkov. Končni izračuni so potrdili pričakovano odvisnost izračunanih 
komercialnih pretokov EE od osnovnih vhodnih podatkov. Rezultate modela smo prikazali v obliki 
poročila, kjer smo v tabelarični in grafični obliki zbrali vse izračune. Namen tako oblikovanega 
poročila je omogočiti uporabniku hiter pregled izračunanih komercialnih pretokov EE ter 
pravočasno zaznavo potencialnega tveganja zamašitve na posameznih povezavah.  
 
Ključne besede:  dnevni trg z električno energijo, čezmejno trgovanje z električno energijo, 
napovedovanje komercialnih pretokov električne energije, podvodni električni 






In the master thesis we are focusing on the development of a model, which main purpose will be 
forecasting of administrative power flows on the day-ahead electricity market in Italy. 
Administrative or commercial electricity flows are contractual flows that are result of trading with 
electricity on the electricity market. The challenge we addressed while designing the model relates 
to the impact of the newly built undersea electric cable between Italy and Montenegro on the Italian 
electricity system. This connection represents an additional route for trading between Central and 
South-Eastern Europe and is of particular interest for traders present in these markets. 
In the first part of the thesis we are presenting the specifics of the electricity market, which is 
considered as one of the most complex commodity markets. At the beginning we are introducing 
the processes of deregulation and liberalization, which are responsible for shaping the electricity 
market into what it is today and their impact on the Italian electricity sector. We are continuing 
with the explanation of the whole trading process by presenting the participants in the electricity 
market, trading methods and types of electricity markets. We are concluding the first part with the 
presentation of market coupling as one of the possibilities of market integration of European 
electricity markets. 
The second part of the research is dedicated to the introduction of the Italian electricity system and 
the description of the operation of the model. In terms of electricity structure, Italy is a fairly 
complexed country, that’s why an insight into the events happening in the country makes it easier 
for the trader to develop a better trading strategy. Therefore, the proposed model is set up to show 
a picture of the Italian electricity system, during the forecasting of commercial electricity flows on 
the Italian day-ahead market the new connection between Italy and Montenegro is always on the 
forefront. Furthermore, we are discussing the events in the Italian electricity market and the key 
factors influencing the change of the commercial electricity flows on the day-ahead market. The 
model tries to predict the commercial electricity flows for one day in advance, consequently, its 
accuracy level is largely conditioned by the accuracy of the forecasted input data for that day. 
Hence the fact that the correct choice of input data (the most accurate forecast of the inputs) plays 
a crucial role in increasing the accuracy level of the forecast.   
We tested the model on an actual study-case and observed the dependence between the change of 
the input data and the final results. The final calculations confirmed our expectations and showed 
the effect of changed input data on the forecasted commercial flows. The results of the model were 
presented in the form of a report, where all the calculations were collected in a tabular and 
graphical form. This kind of presentation of the final results makes it possible for the user to 
quickly review the forecasted commercial electricity flows and detect potential risk of congestion 
at individual interconnectors. 
 
Keywords: day-ahead electricity market, cross-border electricity trading, commercial electricity 





Tehnološki razvoj ob koncu dvajsetega stoletja je spodbudil spremembe na področju gospodarstva 
in trgovine v svetovnem okviru. Tem spremembam se ni mogel izogniti niti elektroenergetski 
sektor, ki je bil podvržen temeljnemu preoblikovanju, predvsem na področju razvoja enotnega 
evropskega energetskega trga ([1], [2]). Procesa, ki sta bila pri tem ključnega pomena sta 
deregulacija in liberalizacija. Deregulacija je omogočila umik dotedanjega reguliranega nadzora, 
liberalizacija pa je zagotovila prenašanje aktivnosti elektroenergetske panoge iz javne v tržno 
sfero. Tako je oskrba z EE postala tržna dejavnost [3].   
EE ni standardno tržno blago in jo je zaradi svoje specifičnosti treba ločevati od ostalih tržnih 
dobrin. Posebnost EE je ta, da je ne moremo skladiščiti v večjih količinah, zato je stalno 
vzdrževanje uravnoteženosti med proizvodnjo in porabo ključno za brezhibno delovanje EES. 
Tako trg z EE velja za enega izmed najkompleksnejših trgov z energenti [4].  
Zagotovitev zanesljive oskrbe z EE, povečanje učinkovitosti elektroenergetskih podjetij ter uvedba 
konkurenčnosti z vstopom novih podjetij na trg so samo nekateri izmed ciljev, ki jih je Evropska 
unija (EU) imela v mislih pri razvijanju svoje energetske strategije. Zaradi vse večjega 
povpraševanja po EE in želje po povezljivosti med državami Evrope je dolgoročni cilj Evropske 
skupnosti ustanoviti enoten notranji trg z EE, kjer bi bil zagotovljen prost pretok med državami. 
Glavni izziv, ki se tukaj pojavlja, je izgraditi tako elektroenergetsko infrastrukturo, ki bi podpirala 
prosto pretakanje energije.  Takšna struktura prenosnih omrežij bi omogočila, da se energija prosto 
pretaka od države s presežkom do države s primanjkljajem energije, kar bi predstavljalo enoten trg 
z EE [5].  
Povezovanje elektroenergetskih struktur med sosednjimi državami z leti napreduje z izgradnjo 
novih čezmejnih povezav. S tem se postopoma odpravljajo omejitve, ki se pojavljajo zaradi 
nezadostnih čezmejnih prenosnih zmogljivosti (ČPZ). Eden izmed projektov tržne integracije 
evropskih trgov z EE predstavlja podvodni električni kabel med Italijo in Črno goro, ki je začel 
obratovati decembra 2019. Z izgradnjo omenjene električne povezave se je med drugim 
pričakovalo povečanje čezmejnega trgovanja z EE, saj bi ta povezava predstavljala koridor med 
Italijo in JV Evropo. Z drugimi besedami, povezava med Italijo in Črno goro predstavlja dodatno 
pot za trgovanje z EE med zahodno in JV Evropo [6].  
 
1.1   Problematika in namen magistrskega dela 
 
Obstaja več različnih trgov z EE, kjer se vsak posamezni trgovec sproti odloča, na kakšen način 
bo trgoval in kolikšno tveganje je pri tem pripravljen sprejemati. Cilj tržnih udeležencev je zapreti 
svojo pozicijo čim bolj dobičkonosno. Udeleženci s presežkom energije želijo to energijo čim 
dražje prodati, udeleženci s primanjkljajem pa jo skušajo čim ceneje kupiti ([4], [6]). Za uspešno 
sodelovanje na trgu z EE je ključnega pomena močna analitična podpora, ki bo trgovcu pomagala 
pri sprejemanju odločitev in izdelavi trgovalnih strategij.  
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Na novo izgrajena povezava med Italijo in Črno goro lahko z vidika čezmejnega pretakanja EE 
močno vpliva na energetsko sliko omenjenih držav, še posebej na Italijo, ki je kot ena izmed 
največjih uvoznic EE močno odvisna od povezav s sosednjimi državami. Italija ima tudi posebno 
energetsko strukturo, saj je geografsko zelo dolga država in je zaradi lažjega obvladovanja 
pretakanja EE razdeljena na šest območij oziroma con. Tako trgovanje z EE na zunanjih 
italijanskih mejah (pretakanje energije med Italijo in sosednjimi državami) lahko povzroči 
spremembo pretokov EE na njenih notranjih mejah (pretakanje energije med conami). 
Kompleksnost italijanskega trga z EE je razlog, zakaj je za trgovca pomembno imeti podroben 
vpogled v dogajanja znotraj države, saj se na ta način lahko pripravi na morebitne spremembe 
pretokov med Italijo in njenimi sosedi. Tukaj pride v poštev zgoraj omenjena analitična podpora, 
ki trgovcu pomaga predvideti obnašanje italijanskega trga z EE. 
Namen magistrskega dela je prispevati k boljšemu obvladovanju tveganj in posledično boljši 
uspešnosti poslovanja trgovcev. Glavni cilj je zato oblikovati predlog modela za napoved pretokov 
moči na italijanskem trgu za dan vnaprej. Raziskava vključuje poglobitev v energetsko sliko Italije 
in predstavitev njenih značilnosti ter se osredotoča na to, kako novi podmorski daljnovod med 
Italijo in Črno goro vpliva na energetske spremembe znotraj države. Zato je pri izdelavi modela ta 
povezava ves čas v ospredju.  
Pri identificiranju ključnih področij, ki so bila relevantna pri izdelavi modela za napovedi pretokov 
moči EE, smo najprej iz domače in tuje literature proučili osnovne zakonitosti in posebnosti trga 
z EE. Pridobljeno znanje smo potem uporabili pri razumevanju načina delovanja italijanskega trga 
z EE. V naslednjem koraku smo skušali opredeliti podatke, ki bi bili bistvenega pomena pri 
izdelavi napovedi. Osnovno izhodišče, iz katerega izhajamo, je bilanca EES (poraba in proizvodnja 
EE sta enaka v vsakem trenutku). Zato predlagamo uporabo podatkov o proizvodnji in porabi kot 
glavnih vhodnih podatkov, ki bi v kombinaciji z ostalimi omejitvami, ki so prisotne na trgu z EE, 
omogočile osnovni izračun vseh pričakovanih komercialnih pretokov.  
V času pisanja magistrskega dela je bila povezava med Italijo in Črno goro nova in še vedno dokaj 
neznana pot za vse tržne udeležence. Omeniti velja še omejitve, ki se jim pri pisanju magistrskega 
dela nismo mogli izogniti. V mislih imamo predvsem pomanjkanje uporabnih podatkov iz javno 
dostopnih virov in tudi pomanjkanje gradiva, saj gre za področje, ki je dokaj novo in neznano. 
Tako tudi dostopne literature, ki bi omogočila podrobnejši vpogled v dogajanje ni bilo. Zato 
predlagan model predstavlja le enega izmed načinov napovedovanja obnašanja dnevnega 
italijanskega trga z EE, ki se lahko s časoma dograjuje in izboljšuje.  
 
1.2   Struktura magistrskega dela 
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V prvem delu je s 
pomočjo pregleda strokovne literature in strokovnih člankov prikazan pregled pomembnih pojmov 
s področja trgov z EE. Potem je način delovanja trgov z EE naprej prikazan na konkretnem 
primeru, in sicer s predstavitvijo italijanskega trga z EE. V drugem, empiričnem delu se 
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osredotočamo na kvantitativno analizo podatkov, potrebnih pri izdelovanju same napovedi, in 
potek ustvarjanja modela.  
Magistrsko delo sestavlja sedem poglavij. V uvodu predstavljamo vsebino in strukturo 
magistrskega dela, namen in cilje raziskovanja. Drugo poglavje je namenjeno pojasnjevanju 
pojmov deregulacija in liberalizacija kot procesov, ki sta zaslužna za oblikovanje trga z EE, kot ga 
danes poznamo. Poglavje nadaljujemo s predstavljanjem vpliva teh dveh procesov na strukturo 
italijanskega elektrogospodarstva. V tretjem poglavju je obravnavan proces trgovanja z EE. Tukaj 
so predstavljeni udeleženci na trgu z EE, načini trgovanja z EE, različni tipi trgov z EE ipd. Četrto 
poglavje je v celoti posvečeno italijanski elektroenergetiki – od same strukture italijanskega EES, 
energetske slike posamezne cone do konkretne predstavitve italijanskega trga z EE. Tukaj se 
sklicujemo na vse v prejšnjem poglavju splošno opisane dele trga z EE in prikazujemo njihovo 
implementacijo na italijanskem primeru. Na koncu tega poglavja predstavljamo na novo izgrajen 
podvodni električni kabel med Italijo in Črno goro, ki trenutno predstavlja najnovejšo povezavo 
med Osrednjo in JV Evropo. Navedeni so razlogi za izgradnjo in prednosti, ki jih ta povezava 
prinese na trgovalni sceni. Predlog modela za napoved pretokov moči na italijanskem trgu za dan 
vnaprej je predstavljen v petem poglavju, kjer so opisani celoten postopek napovedi in vsi podatki 
ki so bistvenega pomena za pravilno delovanje modela. V šestem poglavju smo delovanje modela 
preizkusili na konkretnem primeru ter prikazali dobljene rezultate. Zadnji del magistrskega dela je 




2 PROCES DEREGULACIJE IN LIBERALIZACIJE TRGA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO  
 
Deregulacija in liberalizacija sta procesa, ki sta zaslužna za celotno reformiranje 
elektroenergetskega sektorja in vzpostavitev trga z EE, kot ga poznamo danes. Dolgoletno 
oblikovanje pravil in načel za delovanje trga z EE je privedlo do popolne odprtosti trga, ki 
zagotavlja nepristransko in enakopravno obravnavo vseh udeležencev. V prvem podpoglavju 
najprej opisujemo glavne cilje obeh procesov ter nato nadaljujemo s predstavitvijo 
najpomembnejših evropskih smernic, ki so bile ključnega pomena pri razvoju trga z EE. Na koncu 
poglavja se osredotočamo na to, kako so ti procesi vplivali na italijansko elektrogospodarstvo, in 
na kratko predstavljamo, kaj vse je Italija morala spremeniti, da bi dosegla zastavljene cilje EU.   
 
 
2.1   Deregulacija in liberalizacija trga z električno energijo v Evropi 
 
Skoraj do konca dvajsetega stoletja so bili trgi z EE v Evropi regulirani, organizirani in 
nadzorovani s strani državnih organov. Proces določanja cene EE je bil posledično odvisen od 
ekonomske politike posamezne države, katere cena ni odražala dejanske slike proizvodnje in 
porabe EE [7]. Znana je bila le navpična oziroma vertikalna energetska struktura, ki je povezovala 
celoten EES – od proizvodnje do dobave EE končnim odjemalcem. Kot rezultat končnim 
odjemalcem ni bilo omogočeno, da sami izberejo svojega dobavitelja EE, saj je bil ta že vnaprej 




Slika 1: Struktura elektroenergetskega sektorja pred (levo) in po (desno) deregulaciji in liberalizaciji trga z 
električno energijo, z rumeno pobarvani regulirani dejavnosti (privzeto in prirejeno po [9]) 
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Z namenom izboljšave do takrat nepreglednega in monopolnega delovanja ter povečanja 
konkurenčnosti so se v energetski panogi odločili za korenito prestrukturiranje 
elektrogospodarstva. Liberalizacija trga z EE in deregulacija elektroenergetskega sektorja sta bila 
procesa, ki sta pri tem bila ključnega pomena [1]. Cilji liberalizacije so bili med drugim ukinitev 
monopola, omogočanje vstopa na trg zasebnim in tujim podjetjem ter s tem zagotavljanje 
konkurence, kar bi prineslo znižanje cene EE, saj bi se ta oblikovala glede na dejansko ponudbo 
in povpraševanje. Deregulacija pa naj bi omogočila prehod iz navpične oziroma vertikalne v 
vodoravno oziroma horizontalno strukturo ter s tem ustvarila boljše pogoje za učinkovitejše 
poslovanje elektroenergetskih podjetij ([2], [3], [10]).  
V nadaljevanju prikazujemo tri glavne direktive, ki jih je z namenom liberalizacije trga z EE 
sprejela Evropska komisija. Ker vsaka naslednja direktiva razveljavi prejšnjo, se bomo osredotočili 
zgolj na spremembe, ki jih je prinesla nova direktiva. 
 
2.1.1  Direktiva 96/92/EC 
 
Leta 19961 je bila v Evropi sprejeta Direktiva 96/92/EC, pravni dokument, kjer so bili predstavljeni 
osnovne smernice in cilji postopne uvedbe liberaliziranega enotnega trga z EE v državah članicah 
EU. S tem so bile podane prve ideje o ustanovitvi konkurenčnega in nediskriminatornega 
homogenega trga (trga brez notranjih meja) s prostim pretokom proizvodov, storitev in kapitala. 
Tako je EE postala tržno blago, za katero veljajo ekonomske zakonitosti trga ([12], [13]).  
Sama direktiva je bila oblikovana tako, da je vključevala vse potrebne spremembe v temeljnih 
dejavnostih elektrogospodarstva, od proizvodnje do porabe EE. Nove tržne razmere bi 
predstavljale dobro osnovo za znižanje cene EE in »proste roke« končnim odjemalcem pri izbiri 
dobavitelja, s katerim bodo sklenili pogodbo o dobavi EE. Povzete smernice prve direktive za 
liberalizacijo trga z EE (96/92/EC) so naslednje ([1], [2], [6]): 
• Razdelitev monopolnega energetskega sektorja na proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
odjem: 
 
proizvodnja: vsi proizvajalci morajo omogočiti dostop do proizvodnih enot novim 
udeležencem in na ta način prispevati k povečanju konkurence. Konkurenca med 
neodvisnimi proizvajalci je nedvomno eden izmed glavnih dejavnikov, ki lahko privedejo 
do potencialnega znižanja cene EE;  
prenos in distribucija: morata ostati monopolni dejavnosti ter omogočiti nediskriminatoren 
in pregleden dostop do omrežja vsem, ki to zahtevajo. Vsaka država članica EU je dolžna 
formirati enega ali več sistemskih operaterjev (sistemski operater prenosnega omrežja – 
SOPO, sistemski operater distribucijskega omrežja – SODO), ki bo/bodo skrbel/-i za 
omrežje in ga upravljal/-i. 
 
1 Prvi poskusi za deregulacijo elektroenergetske industrije so bili zabeleženi leta 1980 v južnoameriški državi Čile 
[11].   
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Določeni sta dve alternativni rešitvi pri zagotavljanju dostopa do omrežja s strani prenosa 
in distribucije: 
a) dostop tretje strani (angl. Third Party Access – TPA). Tukaj direktiva loči dva 
različna pristopa: 
a1) dostop tretje strani s pogajanji (angl. Negotiated Third Party Access – nTPA): 
proizvajalci in odjemalci neposredno sklepajo pogodbe med seboj, za dostop do 
omrežja pa se morajo pogajati z upravljavcem ustreznega sistema (SOPO ali 
SODO) ter pri tem določiti pogoje in ceno dostopa do omrežja; 
A2) reguliran dostop tretje strani (angl. Regulated Third Party Access – rTPA): 
neodvisen regulator določa tarife za dostop in uporabo omrežja ter jih javno objavi. 
Upravičeni odjemalci imajo pravico do dostopa do omrežja na podlagi objavljenih 
tarif. Splošno gledano je ta dostop najprimernejši z vidika zagotavljanja 
enakovredne obravnave vseh udeležencev na trgu z EE;   
b) sistem edinega oziroma pooblaščenega kupca (angl. Single Buyer – SB): to je 
posrednik, ki se pojavlja med proizvajalcem in odjemalcem ter je odgovoren za 
nabavo in prodajo EE. 
 
Odjem: vse države članice EU morajo svojim odjemalcem zagotoviti možnost lastne izbire 
dobavitelja EE. Tukaj je značilna prisotnost konkurence v končni fazi oskrbe, med 
ponudniki EE. 
  
• Da bi se izognili diskriminaciji medsebojnega subvencioniranja oziroma notranjemu 
prelivanju sredstev so podjetja bila dolžna ustvariti računovodske račune (bilanca stanja in 
izkaz uspeha) za vsako tržno aktivnost posebej. Tako je razgradnja oziroma dezintegracija 
vertikalno integriranih elektroenergetskih podjetij (angl. Unbundling) zahtevala ločevanje 
podjetij proizvodnje, prenosa in distribucije v ločena podjetja z ločenimi računi.  
 
• Za končne odjemalce je daleč najpomembnejši del direktive možnost svobodne izbire 
dobavitelja EE. Tukaj ključno vlogo igra postopno odprtje notranjega trga z EE v EU.  
 
 
2.1.2  Direktiva 2003/54/EC 
 
Druga direktiva je bila sprejeta 15. julija 2003 (Direktiva 2003/54/EC). V sami organizaciji trga ta 
direktiva ne prinaša večjih sprememb. Značilnosti nove direktive so ([6], [10], [14], [17]): 
• dostop do prenosnega in distribucijskega omrežja je sedaj le reguliran. Dostop s pogajanji 
in sistem edinega kupca več nista mogoča; 
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• določanje tarif za dostop do prenosnega in distribucijskega omrežja mora omogočiti 
zadostne investicije v omrežja, ki omogočajo nadaljnji razvoj omrežij;   
• podaljšan rok odprtja trga;   
• neodvisen regulator je prisoten tudi pri objavi kriterijev za izdajo energetskih dovoljenj pri 
gradnji novih proizvodnih zmogljivosti;  
• omenjajo se tudi pravila za zaračunavanje odstopanj uporabnikom sistema in izravnavo 
nastalih odstopanj. Pravila morajo biti objavljena, transparentna in nediskriminatorna;  
• države članice EU so dolžne ustvariti primerne in učinkovite mehanizme za ohranjanje 
konkurenčnosti, regulacijo in preglednost trga da bi se izognili morebitnih manipulacij.  
 
2.1.3  Direktiva 2009/72/EC 
 
Tretja direktiva je bila sprejeta 13. julija 2009 (Direktiva 2009/72/EC). Omenjena direktiva 
pokriva nekaj ključnih elementov ([6], [9], [19]): 
• vsaka država članica EU mora končnim odjemalcem EE zagotoviti možnost zamenjave 
dobavitelja v roku treh tednov; 
• ločitev lastništva: proizvodnja in dobava EE sta ločena od prenosne dejavnosti. Z drugimi 
besedami, če podjetje upravlja več različnih dejavnosti, mora obvezno te dejavnosti pravno 
ločiti med seboj; 
• vsaka država članica EU mora ustanoviti Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev 
(angl. Agency fort he Cooperation of Energy Regulators – ACER) kot možnost sodelovanja 
nacionalnih regulatorjev na ravni EU; 
• krepitev neodvisnosti nacionalnih regulatorjev v elektrogospodarstvu; 
• čezmejno sodelovanje med upravljavci prenosnih omrežij in ustanovitev Združenja 
evropskih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij (angl. European Network of 
Transmission System Operators for Electricity – ENTSO-E); 
• povečanje transparentnosti na trgu EE na drobno. 
 
2.1.4  Načrt za podnebne spremembe 
 
En velik korak naprej v spremembi evropskih direktiv in posledično načinu oblikovanja 
elektroenergetskega sektorja v Evropi so povzročile podnebne spremembe, ki so se počasi 
pojavljale kot globalno vprašanje. To je leta 2009 rezultiralo v novi energetski politiki, kar je bolj 
znano kot 20-20-20 oziroma kot Evropski načrt za podnebne spremembe, kjer je bil poudarek na 
proizvodnji EE iz obnovljivih virov energije (OVE). V novonastali direktivi so bili zapisani trije 
jasni cilji, ki presegajo vsa razmišljanja in vse do takrat sprejete odločitve. Tako morajo vse države 
članice EU do leta 2020 ([7], [9]): 
a) zmanjšati porabo EE za 20 %;  
b) zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 20 %; 
c) povečati delež OVE v celotni proizvodnji za 20 %. 
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2.2   Deregulacija in liberalizacija trga z električno energijo v Italiji 
 
Italija je bila tudi ena med državami EU, ki so bile v skladu z direktivo iz leta 1996 primorane 
slediti smernicam nacionalizacije elektroenergetskega sektorja. V Italiji so bili namreč do takrat 
celotna proizvodnja, prenos in distribucija v popolni lasti državnega podjetja ENEL, 
ustanovljenega leta 1962. Proces liberalizacije trga z EE v Italiji se je začel s sprejetjem uredbe št. 
79 z dne 16. marca 1999 (»Bersani Decree«). ENEL je bil primoran v celoti reorganizirati in 
privatizirati vse svoje do takrat monopolne aktivnosti ([5], [7], [14], [20]). Sledilo je sprejetje 
različnih predpisov za proizvodnjo in prenos EE: proizvodnjo in trgovanje upravljajo zasebna 
podjetja, medtem ko bi bila za prenos in distribucijo odgovorna država. Koraki, ki so postopoma 
vodili do liberalizacije trga ([3], [7], [14]): 
• proizvodnja: ENEL je moral svojo monopolno moč znižati in prodati 15 GW svojih 
proizvodnih enot konkurentom, da bi zmanjšal svojo dominantnost na trgu in odprl nove 
možnosti za druge zainteresirane udeležence. Tako je špansko podjetje Endesa kupilo 5,34 
GW proizvodnih enot, italijanski podjetji Edison in Energia Italia pa sta kupili preostanek 
proizvodnje (7 GW in 2,6 GW); 
• prenos: ustanovljeno je bilo novo podjetje TERNA, ki je dobilo funkcijo SOPO.    




3 TRGOVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 
 
V tem poglavju predstavljamo najpomembnejše elemente trga z EE. Začnemo s predstavitvijo 
udeležencev na trgu z EE, ki jih razdelimo glede na dejavnost, ki jo opravljajo. Nadaljujemo z 
opisom osnovnih trgovalnih produktov EE, s katerimi trgovci trgujejo. Nato predstavljamo 
različne načine trgovanja z EE, ki se lahko razdelijo na več različnih skupin glede na izbrane 
kriterije. Kriteriji, na osnovi katerih smo načine trgovanja razdelili v več skupin: kdo lahko trguje, 
način sklepanja poslov in časovno obdobje trgovalnega produkta. Poglavje zaključujemo s 
predstavitvijo metodologije spajanja trgov, katerega namen je poenotiti celoten evropski EES.    
 
3.1 Udeleženci na trgu z električno energijo 
 
V grobem se lahko udeleženci na trgu z EE razdelijo v tri skupine: udeleženci, ki upravljajo 
elektroenergetsko omrežje (EEO), udeleženci, ki kupujejo in prodajajo EE, ter udeleženci, ki 





Slika 2: Shematski prikaz udeležencev na trgu z električno energijo (privzeto po [20]) 
 
3.1.1 Udeleženci, ki upravljajo elektroenergetsko omrežje 
 
Udeleženci, ki upravljajo in skrbijo za pravilno delovanje EEO, so upravljavci prenosnega omrežja 
oziroma SOPO in upravljavci distribucijskega omrežja oziroma SODO. Obe dejavnosti sta 
nadzorovani s strani regulatorja in sta tako edini del trga z EE, ki je reguliran. 
 
a) Upravljavec prenosnega omrežja 
To je pravna ali fizična oseba, ki je določena za upravljanje prenosnega omrežja v skladu z 
energetskim zakonom [21]. Njegova osnovna naloga je zagotoviti nemoteno obratovanje 
prenosnega omrežja. Sem spadajo naloge na področju obratovanja in vzdrževanja prenosnega 
omrežja, načrtovanje in izgradnja prenosnega omrežja, zagotavljanje kakovostnega in zanesljivega 
prenosa EE, zagotavljanje sistemskih storitev itd. Kot udeleženec na trgu z EE mora na 
transparenten in nepristranski način zagotoviti dostop do omrežja uporabnikom, ki so do tega 
upravičeni. SOPO je istočasno zadolžen za ohranjanje ravnotežja med proizvodnjo in porabo EE, 
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saj mora za brezhibno delovanje EEO v vsakem trenutku biti količina proizvedene EE enaka 
količini porabljene energije ([2], [20]).   
  
b) Upravljavec distribucijskega omrežja 
To je pravna ali fizična oseba, ki je določena za upravljanje distribucijskega omrežja v skladu z 
energetskim zakonom [21]. Podobno kot SOPO, je SODO odgovoren za vzdrževanje in razvoj 
distribucijskega omrežja, kakovostno in zanesljivo oskrbo z EE, vodenje omrežja itd. Tudi na ravni 
distribucijskega omrežja je dolžan upravljavec zagotoviti dostop upravičenim odjemalcem do 
omrežja na nediskriminatoren način.    
 
3.1.2 Udeleženci, ki kupujejo in prodajajo električno energijo 
 
V skupino spadajo tako udeleženci, ki samo trgujejo z EE (trgovci), kot udeleženci, ki EE 
proizvajajo, dobavljajo in porabljajo (proizvajalci, dobavitelji in odjemalci). 
 
a) Proizvajalci EE 
To so udeleženci na trgu z EE, ki imajo v lasti (ali upravljanju) proizvodne zmogljivosti, ki jih 
lahko ponudijo na trgu z EE.  
 
b) Trgovci, posredniki, zastopniki 
Trgovec z EE kupuje in prodaja EE v svojem imenu in za svoj račun ter lahko opravlja funkcijo 
tržnega zastopnika in tržnega posrednika. Tržni zastopnik zastopa pravno ali fizično osebo ter 
opravlja nakup in prodajo EE v njegovem imenu, prav tako lahko opravlja funkcijo tržnega 
posrednika. Tržni posrednik se pojavlja kot vmesni igralec, ki posreduje pri sklepanju pogodb za 
nakup ali prodajo EE ([14], [21]).   
 
c) Dobavitelji 
To je pravna ali fizična oseba, ki odjemalca na osnovi pogodbe oskrbuje z EE. Po energetskem 
zakonu so dobavitelji lahko trgovci, zastopniki oz. posredniki ali tudi proizvajalci EE, ki imajo 
ustrezno licenco za trgovanje, zastopanje oz. posredovanje ter proizvodnjo EE ([14], [21]).  
 
d) Odjemalci 
To je pravna ali fizična oseba, ki je na osnovi pogodbe oskrbovana z EE za lastno rabo [21]. Z 





3.1.3 Udeleženci, ki organizirajo in regulirajo trg 
  
a) Organizator trga 
To je pravna oseba, ki je zadolžena za organizacijo in upravljanje trga z EE. Sem spadajo naloge, 
kot so: definiranje in oblikovanje produktov, s katerim je možno trgovati, vzdrževanje trgovalne 
platforme, evidentiranje sklenjenih pogodb, sprejemanje ponudb in povpraševanja po EE itd. Iz 
sprejetih ponudb in povpraševanja mora organizator trga na ustrezen in predpisan način izračunati 
tržno ceno ter obvestiti tako udeležence, ki so oddali svoje ponudbe za nakup/prodajo EE kot 
SOPO o rezultatih izravnavanja ([14], [21]).  
 
b) Regulator trga 
To je neodvisna organizacija, ki je zadolžena za nadzor in delovanje trga. Skrbi za pravilno 
organizacijo trga in ustrezno definiranje pravil. Regulira trg in ščiti tako potrošnike kot ponudnike 
EE. Regulator trga si za potrošnike prizadeva zagotoviti najboljše razmerje med kakovostjo in 
ceno EE, ponudnikom oziroma udeležencem na trgu pa zagotavlja enake in nepristranske pogoje. 
Temeljne naloge regulatorja trga so povezane predvsem z zagotavljanjem učinkovitega delovanja 
elektroenergetskega trga, spodbujanjem konkurenčnosti in učinkovitosti podjetij ter 
zagotavljanjem nemotene in zanesljive oskrbe z EE končnim odjemalcem ([2], [14]). 
 
3.2   Trgovalni produkti električne energije 
 
Produkte EE lahko razdelimo na osnovi dveh kriterijev: obdobje dobave in oblika. Obdobje dobave 
različnih produktov EE je lahko: urno, dnevno, tedensko, mesečno, četrtletno, letno ali poljubno. 
Glede oblike pa jih lahko razdelimo na standardizirane in nestandardizirane produkte. Za razliko 
od standardiziranih produktov, ki imajo točno določeno obliko (časovno definicijo), je oblika 
nestandardiziranih produktov poljubna [2]. V nadaljevanju prikazujemo oblike najpogosteje 
uporabljenih standardiziranih produktov ([2], [5], [12], [13]):     
• Pasovna energija (angl. Baseload) 
Dobava EE konstantne moči 1 MW v bloku 24 ur (od 00:00 do 24:00). Osnovna količinska enota 
1 lot od tega produkta je 24 MWh. S pasovno energijo se lahko trguje vse dni v tednu.  
 
• Trapezna energija (angl. Peakload) 
Dobava EE konstantne moči 1 MW v času največje obremenitve. Obdobje največje obremenitve 
se od trga do trga razlikuje, vendar je na večini evropskih trgov definirano kot urni blok od 08:00 
do 20:00. V tem primeru znaša osnovna količina 12 MWh. S trapezno energijo se trguje le od 
ponedeljka do petka, saj ta produkt ni predmet trgovanja za nedelovne dni, državne praznike in 
druge dela proste dni.  
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• Nočna energija (angl. Off – Peak) 
Dobava EE je razdeljena v dva bloka:  
- prvi nočni blok (angl. Off – Peak I): od 00:00 do 08:00, osnovna količinska enota znaša 8 
MWh; 
- drugi nočni blok (angl. Off – Peak II): od 20:00 do 24:00, osnovna količinska enota znaša 
4 MWh. 
 Obdobje trgovanja z nočno energijo je isto kot pri trapezni energiji. 
 
• Urna energija (angl. Hourly) 
Urno trgovanje poteka v vsaki uri dneva – trguje se s 24 urami enega dneva. Osnovna količinska 
enota 1 lot tega produkta znaša 1 MWh. Z urnimi produkti se lahko trguje katerikoli dan v letu. 
 
 
Slika 3: Oblika standardiziranih produktov (privzeto in prirejeno po [5]) 
 
Kupec lahko svojo krivuljo odjema razdeli na več segmentov in za vsak segment izvrši poseben 
nakup energije. Osnovni del diagrama lahko pokrije z nakupom bloka pasovne energije (enaka 
količina energije od polnoči do polnoči). Za pokrivanje vršnih ur lahko izvrši nakup trapezne 
energije (od 08:00 do 20:00). Razliko med pasom, trapezom in preostalo potrebo po energiji 
(konice krivulje) lahko kupi na urnem nivoju. Drugi način pokrivanja dnevnega diagrama odjema 
je, da kupec namesto nakupa pasa in trapeza izvrši le nakup na urnem nivoju (celotno krivuljo 





Slika 4: Način pokrivanja dnevnega diagrama odjema s standardiziranimi produkti (privzeto in prirejeno po [2]) 
 
 
3.3   Načini trgovanja 
 
Trgovec lahko dnevni diagram odjema pokrije z nakupom energije na različnih trgih. V 
nadaljevanju opisujemo načine trgovanja oziroma različne trge z EE in njihove posebnosti. 
 
 
















Slika 6: Udeleženci na trgu na debelo in trgu na drobno (privzeto in prirejeno po [2]) 
 
• Trgovanje na debelo (angl. Wholesale market) 
Na trgu na debelo (veleprodajnem trgu) nastopajo trgovci, ki EE dobavljajo končnim (večjim) 
odjemalcem, in trgovci, ki kupujejo EE in jo prodajajo drugim trgovcem oziroma dobaviteljem. 
Kot rečeno, v igri so večji odjemalci, zato se na trgu na debelo trgujejo tudi večje količine. V 
primeru nakupa EE na veleprodajnem trgu kupci sami prevzamejo tveganja, saj se morajo sami 
odločiti kolikšno količino EE bodo kupili, in posledično prevzamejo odgovornost v primeru viškov 
ali mankov EE.  
Pogodbe, sklenjene na veleprodajnem trgu, so zaprtega tipa, kar pomeni, da sta v pogodbi točno 
določeni cena in količina kupljene/prodane EE. Trg na debelo omogoča trgovanje s 
standardiziranimi in/ali nestandardiziranimi produkti v različnih obdobjih dobave (dnevno, 
tedensko, mesečno, četrtletno, letno, poljubno). Cena EE na veleprodajnem trgu je nižja kot cene 
EE na maloprodajnem trgu ([1], [2]). 
Slika 6 prikazuje različne načine trgovanja na veleprodajnem trgu. Značilnosti posameznega 
načina trgovanja so prikazane v naslednjih podpoglavij. 
 
 
• Trgovanje na drobno (angl. Retail market) 
Trg na drobno (maloprodajni trg) je mesto, kjer potekata nakup in prodaja EE končnim 
odjemalcem (predvsem manjšim odjemalcem, na primer gospodinjstvom). Končni odjemalci 
imajo pravico do izbire dobavitelja, ki odjemalcem ponuja storitve in pakete (fiksne cene ali tarife). 
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Dobavitelj v tem primeru prevzame celotno tveganje, saj je dolžan v vsakem trenutku zagotoviti 
oskrbo z EE. Dobavitelj namreč kupi določeno količino EE na veleprodajnem trgu, pri tem pa ne 
ve točno kolikšno količino EE bodo njegovi odjemalci porabili. Zato so na maloprodajnem trgu 
prisotne predvsem odprte pogodbe (določena le cena in ne količina EE). Cena EE na 
maloprodajnem trgu je višja kot cena EE na veleprodajnem trgu ([1], [2]).  
 
3.3.2 Borzno in bilateralno trgovanje 
 
 
Slika 7: Bilateralni in borzni način trgovanja z električno energijo 
 
• Borzno trgovanje  
Borza je prostor za organizirano trgovanje, kjer se na organiziran način srečujeta ponudba in 
povpraševanje po EE. Tukaj se izvajajo dražbe (avkcije) z EE. Slika 8 prikazuje način oddajanja 
ponudb za nakup in prodajo EE prek dražb na borzi. Ponudbe vsebujejo podatke o ([2], [12]):  
- časovnem intervalu na katerega se ponudba nanaša; 
- količina EE; 




Slika 8: Način izvajanja dražb na trgu z električno energijo (privzeto in prirejeno po [8]) 
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Dražbe se izvajajo za vsako uro za dan vnaprej. Trgovanje na borzi poteka po naslednjih korakih 
[21]: 
1) odprtje borze (vsaka borza ima točno določeno uro, kdaj se odpre); 
2) vnašanje, spreminjanje in umikanje ponudb; 
3) zaprtje borze (vsaka borza ima točno določeno uro, do kdaj morajo biti ponudbe oddane); 
4) izračun sistemske cene in objava rezultatov. 
 
Dosežena oziroma sistemska cena (angl. Market Clearing Price – MCP) za vsako uro posebej je 
rezultat izračuna presečišča agregiranih krivulj ponudb in povpraševanja. Krivulja ponudb se 
formira tako, da se agregirajo vse ponudbe po naraščajočem vrstnem redu. To pomeni, da se najprej 
upoštevajo tisti ponudniki, ki so pripravljeni prodati energijo po najnižji ceni. Po drugi strani se 
pri formiranju krivulje povpraševanja upošteva padajoči vrstni red in v tem primeru imajo prednost 
kupci, ki so pripravljeni kupiti energijo po najvišji ceni. 
 
 
Slika 9: Izračun presečišča agregiranih krivulj ponudbe in povpraševanja 
 
Energijo bodo prodali oziroma kupili vsi ponudniki in kupci, ki so na levi strani dosežene MCP. 
To pomeni, da bodo vsi kupci dobili energijo po ceni MCP, čeprav so bili pripravljeni plačati višjo 
ceno od MCP. Ponudniki pa bodo prodali svojo energijo po ceni MCP, čeprav so bili pripravljeni 
prodati tudi za nižjo ceno. Ta način določanja cene EE predstavlja pomembno vlogo pri povečanju 
družbene blaginje, saj kupci plačajo manj, proizvajalci pa dobijo več.  
Med ključnimi nalogami in storitvami borze so: zagotavljanje urejenega in nadzorovanega 
trgovanja ter varnosti pri poslovanju, zagotavljanje enostavnega vstopa na borzo (preprosto 
oddajanje ponudb v trgovalni aplikaciji), prosto oblikovanje cen iz povpraševanja in ponudb 
udeležencev, javno objavljanje rezultatov na pregleden in nepristranski način itd. ([5], [13]).  
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• Bilateralne pogodbe  
Na bilateralnem oziroma dvostranskem trgu se izvaja neposredna izmenjava EE med kupcem in 
prodajalcem. Obe strani (kupec in prodajalec) sta lahko proizvajalca in/ali porabnika EE. Te 
pogodbe predstavljajo manjša tveganja za kupce, ki manj aktivo spremljajo trg (dobijo zajamčeno 
ceno za pogodbeni čas in zajamčeno količino energije). Količine (in ne cene) se po sklenitvi 
pogodbe poročajo SOPO, ki potem te informacije uporabi pri preveritvi razmer v EES (ravnotežje 
proizvodnje in porabe). Bilateralno se lahko poleg standardiziranih trguje tudi s poljubnimi 
produkti ([2], [8]). 
 
 
Slika 10: Načini sklepanja bilateralnih pogodb (privzeto in prirejeno po [8]) 
 
En način dvostranskega trgovanja je OTC (angl. Over The Counter). Tukaj se sklepanje poslov 
izvaja prek posredniških hiš oziroma posrednikov (angl. Broker). Posrednik najde kupca in 
prodajalca EE, med njima sklene pogodbo in za to dobi provizijo [2].  
 
3.3.3 Finančno in fizično trgovanje 
 
• Finančni trgi in finančne pogodbe 
Kot finančne produkte smatramo terminske posle, zamenjave, opcije, finančne terminske posle itd. 
To so namreč pogodbe, sklenjene med dvema strankama, katerih vrednost temelji na ceni osnovne 
dobrine (to je v tem primeru EE). Pri sklepanju finančnih pogodb ni nujno, da na koncu pride do 
dejanske fizične dobave EE. Značilen primer finančnega trgovanja je primer nakupa EE s strani 
trgovca – ni nujno, da trgovec kupi to energijo z namenom fizične dobave, lahko jo samo proda 
naprej na primer drugemu trgovcu ([2], [13]). 
 
• Fizični trgi in fizične pogodbe 
Pri trgovanju na fizičnih trgih na koncu vedno pride do dejanske fizične dobave EE (na drugi strani 
fizične pogodbe je dejanski porabnik EE). Zato je tukaj pomembno določiti mesto, čas, količino 
in mehanizem dobave EE, saj se s pomočjo teh podatkih formira ustrezna cena EE. Kot fizičen 





3.3.4 Organizirano trgovanje 
 
3.3.4.1 Terminski trg 
 
Terminske pogodbe so izvedeni finančni instrumenti2, ki se uporabljajo predvsem za zavarovanje 
pred tveganji (angl. Hedging), trgovanje (špekuliranje) in arbitražo. Na trgu z EE se finančno trguje 
z naslednjimi produkti (finančni instrumenti): standardiziranimi terminskimi produkti (angl. 
Futures), nestandardiziranimi terminskimi produkti (angl. Forward) in opcijami (angl. Options) 
([5], [24]).  
Pri standardiziranih terminskih pogodbah se sklene posel med dvema strankama o nakupu/prodaji 
določenega produkta po določeni ceni na določen dan v prihodnosti. Tukaj se kot posrednik med 
prodajalcem in kupcem pojavi borza oziroma klirinška hiša3. Pogodbe niso odvisne od nasprotne 
stranke, trg je likviden in je zato tveganje neplačila minimalno ([23], [26]). Pri standardiziranih 
terminskih pogodbah prevladuje večinoma finančna poravnava, pri čemer se standardizirani 
produkt obračuna glede na razliko v kupljeni in dnevni ceni, ki kotira na borzi [5]. 
Nestandardizirani terminski posli nastanejo kot rezultat dogovora dveh strank (prodajalec in 
kupec) brez posrednika. Tudi tukaj se pogodba o nakupu/prodaji produkta sklene po določeni ceni 
na določen dan v prihodnosti, pri čemer kupec in prodajalec sama določita pogoje. V tem primeru 
je pogodba popolnoma odvisna od nasprotne stranke, zato je posledično tveganje neplačila večje 
kot pri standardiziranih terminskih pogodbah ([23], [26]). Nestandardizirane terminske pogodbe 
se načeloma poravnajo fizično, saj se pri fizični dobavi obe strani dogovorita o točnem mestu in 
času dostave EE [5].   
Opcija je pravica in ne dolžnost za nakup/prodajo EE po vnaprej dogovorjeni fiksni ceni (angl. 
Strike Price). Vrednost opcije je odvisna od dogovora med strankami, ki je navadno izražena v 
€/MW. V številnih primerih se stranki tudi obvežeta za minimalno oz. maksimalno količino 
prevzete ali dobavljene energije v določenem časovnem obdobju. Opcije so lahko nakupne (angl. 
Call Option) in prodajne (angl. Put Option). Nakupna opcija je opcija, s katero imetnik te opcije 
pridobi pravico in ne obveznosti kupiti določen produkt po ceni, ki je določena v pogodbi in znotraj 
vnaprej določenega časovnega obdobja. Pri prodajni opciji ima imetnik opcije pravico in ne 
obveznost prodati določen produkt po vnaprej določeni ceni v pogodbi in v določenem časovnem 
obdobju. Trgovanje z opcijami je namenjeno predvsem ščitenju pred neustreznimi cenami 
(nepričakovani porast ali padec cene na trgu) ([2], [5]).   
 
3.3.4.2 Trenutni (promptni) trg 
 
Na trenutnem oziroma promptnem trgu (angl. Spot market) se trguje za obdobje od enega dneva 
naprej do ene ure pred dobavo. Tako se trenutni trg naprej lahko razdeli na trgovanje za dan vnaprej 
(angl. Dayahead market) ter trgovanje znotraj dneva (angl. Intraday market) [5].  
 
2 Izvedeni finančni instrumenti so finančni instrumenti, katerih vrednost je izvedena iz osnovnega instrumenta [23]. 
3 Klirinška hiša je ustanova, preko katere poteka denarna poravnava poslov, sklenjenih na borzi [25]. 
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• Dnevni trg  
Na dnevnem trgu se odvija fizično trgovanje z EE, ki bo proizvedena in porabljena naslednji dan. 
Trgovanje se lahko odvija bilateralno (dve stranki se dogovorita za točno določen profil, katerega 
obdobje dobave je naslednji dan) ali pa prek borze (srečanje ponudbe in povpraševanja EE). Na 
dnevnem trgu lahko pride do izrazitega nihanja cene EE, saj je veliko vplivnih dejavnikov, ki lahko 
imajo precejšni vpliv na njeno spremembo. Tukaj imamo v mislih predvsem OVE, ki so močno 
odvisni od vremenskih razmer. Tako kot ključne dejavnike, ki igrajo veliko vlogo pri formiranju 
cene EE na dnevnem trgu lahko navedemo temperaturo, veter, hidrološke razmere itd. Ne nazadnje 
je tukaj pomembna tudi sprememba porabe EE, saj je poraba v neposredni korelaciji s proizvodnjo 
EE (cilj je v vsakem trenutku zagotoviti ravnovesje med proizvodnjo in porabo, zato manjša poraba 
pomeni, da se mora zmanjšati tudi proizvodnja, in obratno). Iz do sedaj napisanega lahko 
sklepamo, da je trgovanje na dnevnem trgu, kjer je cena EE podvržena morebitnemu izrazitemu 
nihanju, dokaj visoko tvegano [27].  
 
• Trg znotraj dneva 
Trgovanje znotraj dneva (znan tudi kot urni trg z EE) se nanaša na sprotno trgovanje z EE za 
obdobje bliže fizični dobavi (nakup in prodaja EE potekata isti dan kot dobava). Trg znotraj dneva 
omogoča udeležencem trga da dodatno upoštevajo nepričakovane spremembe v proizvodnji ali 
porabi EE tudi po tem, ko se trgovanje za dan vnaprej konča. Ta način trgovanja je ključnega 
pomena pri nakupu/prodaje EE proizvedene iz OVE, kadar hitro spreminjajoče se vremenske 
napovedi lahko povzročijo nenačrtovan primanjkljaj ali presežek EE v sistemu ([28], [29]).  
 
3.3.4.3 Izravnalni trg 
 
Izravnalni trg (angl. Balancing market) je orodje, s katerim upravljavci prenosnih omrežij 
ohranjajo ravnovesje med skupno proizvodnjo in porabo EE v realnem času. Cilj izravnalnega trga 
je izravnava odstopanj EES na pregleden in ekonomsko učinkovit način. Trgovanje na izravnalnem 
trgu se izvaja v kombinaciji s trgovanjem znotraj dneva in sicer še eno uro po zaprtju slednjega 
vse do trenutka fizične dobave produkta. V zadnji uri pred začetkom dobave se trg znotraj dneva 
spremeni v izravnalni trg, na katerem kot edini kupec nastopa SOPO. Energiji, ki jo udeleženec na 
trgu kupi ali proda sistemskemu operaterju se reče izravnalna energija ([30], [31]).  
 
3.3.4.4 Trg sistemskih storitev 
 
Trg sistemskih storitev (angl. Ancillary service market) pomaga SOPO pri zagotavljanju varnega 
in neprekinjenega obratovanja EES. Obstaja več tipov sistemskih storitev: regulacija frekvence 
(primarna, sekundarna in terciarna), regulacija napetosti, razbremenjevanje preobremenjenih 
vodov, zagon agregatov brez zunanjega napajanja (angl. Black start) ipd.  Vsak udeleženec na trgu 
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z EE na dnevni ravni pošilja SOPO svoj vozni red4. Naloga SOPO je da s pomočjo voznih redov 
naredi »plan pretakanja EE«. S pomočjo sistemskih storitev SOPO ohranja ustrezen pretok in smer 
EE, odpravi morebitna neravnovesja med proizvodnjo in porabo EE v določenem trenutku 
(ustrezno poveča ali zmanjša količino EE v državi – lahko poveča ali zmanjša proizvodnjo ali pa 
uvozi oziroma izvozi EE iz/v sosednje države)  ter pomaga vzpostaviti ponovno delovanje EES v 
primeru izrednih dogodkov ([5], [32], [33]).  
 
3.3.4.5 Trg čezmejnih prenosnih zmogljivosti 
 
Povezava EES sosednjih držav omogoča visokonapetostna omrežja, v Evropi sta to predvsem 
omrežji 220 kV in 400 kV. To so fizične povezave (visokonapetostni vodi), ki omogočajo uvoz in 
izvoz EE v posamezno državo. Vse te povezave imajo tehnične omejitve, ki onemogočajo 
neomejen pretok energije. ČPZ predstavljajo fizično zmožnost vseh povezav (prostozračni vodi in 
kabli) med dvema EES in so pogojeni z njihovimi tehničnimi omejitvami. Iz vrednosti ČPZ lahko 
razberemo, kolikšno količino energije lahko ena država uvozi oziroma izvozi iz/v sosedne države. 
Cilj ČPZ je obvarovati mednarodne daljnovode pred obremenitvami  ([5], [6]).   
Celotna količina razpoložljivih ČPZ med dvema sistemoma, ki je namenjena komercialni uporabi, 
je enaka količini neto prenosnih zmogljivosti (angl. Net Transfer Capacity – NTC), ki jo 
upravljavci obeh sistemov določijo glede na tehnične značilnosti sistemov za določeno obdobje. 
Pri določanju vrednosti NTC se upošteva stanje EES, ki se spreminja v odvisnosti od obremenitve, 
števila uporabnikov (proizvajalcev in odjemalcev) in konfiguracije omrežja5. Indikativne vrednosti 
NTC se določijo posebej za vsako mejo in sicer posebej za zimo in poletje (izračune naredi 
ENTSO-E, s posebnimi referenčnimi modeli za zimo in poletje) [34]. 
V nadaljevanju je na kratko prikazan izračuna celotne prenosne zmogljivosti med dvema EES in 
razlaga najpomembnejših parametrov ([34], [35]). Slika spodaj prikazuje gibanje vrednosti 
posameznih parametrov, ki se spreminjajo v različnih časovnih obdobjih. 
 
 
Slika 11: Prikaz pomembnih parametrov pri izračunu vrednosti NTC (privzeto iz [34]) 
 
4 Vozni red – prijava sklenjenih poslov za nakup in prodajo EE, kjer so jasno prikazani vsi odlivi in prilivi EE v 
posamezno državo, ki jih je opravil udeleženec na trgu. 
5 Tukaj je ključnega pomena obratovanje elektroenergetskih elementov znotraj dovoljenih mej (maksimalni dopustni 
tok, ki lahko teče skozi eno napravo se spreminja v odvisnosti od letnega časa in je odvisen predvsem od dovoljene 
temperature elementa in temperature okolice [34].  
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Celotna prenosna zmogljivost določenega daljnovoda se izračuna po enačbi: 
 
TTC BCE E NTC TRM= + = + ,                                                            (1)  
 
kjer so: 
• TTC   … celotna prenosna zmogljivost (angl. Total Transfer Capacity): največja možna 
varna izmenjava moči med sosednjima EES z upoštevanjem varnostnih standardov v 
posameznem EES; 
• BCE   … izhodiščni model izmenjav (angl. Base Case Exchange); 
• E    … sprememba izmenjave EE po daljnovodu: skupaj z izmenjavo v izhodiščnem 
modelu predstavlja moč, ki jo je mogoče izmenjavati med EES ob predpostavki 
zanesljivega obratovanja EES; 
• NTC   … neto ČPZ (angl. Net Transfer Capacity);  
• TRM  … zanesljivostna prenosna rezerva (angl. Transmission Reliability Margin): 
prenosna zmogljivost, ki jo sistemski operater zagotovi zaradi možnega izpada največjega 
agregata v regulacijskem območju, zaradi kotnih ali napetostnih stabilnostnih problemov 
ipd.  
 
Vrednost NTC se izračuna kot razliko med celotno in zanesljivostno prenosno zmogljivostjo: 
 
NTC TTC TRM= −                                                       (2) 
 
Tako izračunano vrednost NTC lahko interpretiramo kot največjo možno količino energije, ki jo 
je mogoče prenesti med dvema sistemoma ne da bi pri tem prekoračili obstoječe tehnične omejitve. 
V primeru, da je del ČPZ že dodeljen na letnih ali mesečnih avkcijah, se preostala količina 
razpoložljive ČPZ izračuna kot: 
 
ATC NTC AAC= − ,                                                      (3) 
 
kjer sta: 
• ATC  … razpoložljive ČPZ (angl. Available Transfer Capacity): neoddani del NTC, ki je 
namenjen nadaljnji komercialni rabi; 
• AAC … že dodeljene ČPZ (angl. Already Allocated Capacity).  
 
Pri čezmejnem trgovanju si morajo udeleženci na trgu z EE najprej zagotoviti pravico do uporabe 
določene količine ČPZ, ki se na avkcijski način dodeljujejo na letni, mesečni in dnevni ravni. 
Dostop do omrežja pri čezmejnih izmenjavah EE ureja uredba Evropske skupnosti št. 714/2009, 
ki predpisuje poenotene načine dodeljevanja prostih ČPZ na tržnih podlagah [36]. 
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• Netržni mehanizmi dodeljevanja prenosnih zmogljivosti 
To je mehanizem dodeljevanja ČPZ, pri katerem ni vzpostavljenih cen na trgu, saj udeleženci za 
pravico uporabe ne plačujejo. Obstajata dva načina netržnega dodeljevanja ČPZ ([5], [6]): 
 
- Kdor prvi pride, prvi vzame (angl. First Come – First Served) 
Tukaj imajo prednost najhitrejši. Pravico uporabe ČPZ dobijo udeleženci, ki svoje ponudbe oddajo 
hitreje od ostalih.  
- Načelo sorazmernosti 
Pravice uporabe ČPZ se razdelijo sorazmerno z zahtevami. 
 
Netržne metode so se izkazale kot ekonomsko neučinkovite, zato je tovrstna dodelitev znotraj EU 
prepovedana. 
 
• Tržni mehanizmi dodeljevanja prenosnih zmogljivosti 
Pri tržnem načinu dodeljevanja pravic za uporabo ČPZ tržni udeleženci pridobijo razpoložljivo 
količino ČPZ po določeni ceni. V primeru, ko je povpraševanje po razpoložljivih ČPZ na določeni 
meji manjše od njihove skupne količine, se slednje med udeležence, ki so po njih povpraševali, 
alocirajo brezplačno (cena prenosnih zmogljivosti je enaka nič). V nasprotnem primeru se 
vzpostavi cena na trgu (formira se tržna cena). Uredba 714/2009 omogoča dodeljevanje omejenih 
ČPZ na tržni način, in sicer prek implicitnih in eksplicitnih dražb ([5], [6], [36]). 
 
- Eksplicitne dražbe 
Uporabljajo se predvsem za daljša časovna obdobja, kot je dodeljevanje ČPZ na letni ali mesečni 
ravni. Udeleženci oddajo svoje ponudbe za nakup pravic za uporabo ČPZ in v primeru pridobitve 
ČPZ nadaljujejo z nakupom oziroma prodajo EE. Z drugimi besedami, eksplicitne dražbe 
omogočajo udeležencem nakup prenosnih zmogljivosti (izraženih v MW), medtem ko morajo EE 
zagotoviti ločeno ([36], [37], [38]).  
ČPZ, ki jih udeleženec pridobi na dražbi, pomenijo le pravico do njihove uporabe. V naslednjem 
koraku se mora udeleženec odločiti ali bo dobljene zmogljivosti uporabil, prodal ali izgubil. Da 
pride do dejanske uporabe zmogljivosti je potrebna predhodna nominacija, ki jo mora imetnik ČPZ 
v določenem roku izvesti pri SOPO. Če imetnik pravic za uporabo ne izvrši nominacijo ČPZ, jih 
SOPO dodeli na dražbi za naslednje krajše obdobje, praviloma za dan vnaprej. Tako imetniki 
predhodnih pravic uporabe ČPZ dobijo zmogljivosti plačane po ceni, ki je bila dosežena na dražbi 
za krajše časovno obdobje. Če pa imetnik pravic ne nominira ČPZ, ki jih je dobil na eksplicitnih 
dražbah za dan vnaprej, jih vseeno mora plačati. SOPO pa te zmogljivosti dodeli v okviru 





- Implicitne dražbe 
Značilnost implicitnih avkcij je sočasna pridobitev pravic do uporabe ČPZ in EE. Ker dodeljevanje 
prenosnih zmogljivosti poteka hkrati s trgovanjem z EE, se implicitna alokacija ČPZ-jev izvaja  
zgolj za dan vnaprej. Za ČPZ, ki so pridobljene na implicitnih dražbah velja načelo hkratne 
nominacije. To pomeni, da so sklenjeni posli hkrati nominirani kot vozni redi pri SOPO in je 
morebitno poznejše odstopanje od njih predmet obračuna odstopanj od najavljenih voznih redov 
[36].   
 
Lahko se izvaja tudi kombinacija eksplicitno-implicitnih dražb. V tem primeru se lahko vrednosti 
ČPZ dodelijo delno (dolgoročno) v obliki eksplicitnih dražb, preostali del pa na dnevnem nivoju 
v obliki implicitnih dražb [39][39].  
 
3.4  Tržno spajanje trgov 
 
Tržno združevanje oziroma spajanje (angl. Market Coupling) predstavlja implicitna metoda 
integracije dveh trgov. Temelji na izračunih optimizacijskega algoritma, ki kot vhodne parametre 
uporablja ČPZ in se izvaja ob nakupu ali prodaji EE na dveh ali več sosednjih borzah (trgih) z EE, 
med katerima(i) prihaja do zamašitev ([5], [34]). 
Glavna ideja tržnega spajanja je povezovanje sosednjih trgov in pri tem maksimiranje družbene 
blaginje. Cilj spajanja trgov je torej povečanje ekonomskih dobrobiti vseh udeležencev, medtem 
ko ceneje proizvedena energija v eni državi zadovolji povpraševanje v drugi državi in tako zniža 
njeno ceno EE. Spajanje trgov lahko privede do zmanjšane razlike med cenami EE v obeh državah 
ali pa celo do njunega izenačenja [40].  
Koncept spajanja trgov temelji na osnovnem načelu, da se energija vedno pretaka s področja nižje 
cene proti področju višje cene (trg z nižjo ceno izvaža energijo na trgu z višjo ceno). Pri tem lahko 
obstajata dva primera: če je vrednost ČPZ dovolj velika, bosta ceni na spojenih trgih izenačeni, če 
vrednost ČPZ ni dovolj velika (pri do zamašitev na meji), pa se bosta ceni razmaknili oziroma se 
bo med njima pojavila razlika, hkrati pa bodo izkoriščene vse ČPZ ([4], [40]). 
Naslednji dve sliki prikazujeta primer tržnega spajanja z in brez zamašitve. Prvi kriterij, ki je tukaj 
uporabljen, je ta, da je cena na trgu A nižja od cene na trgu B. Posledično bo energija potovala s 
trga A proti trgu B – trg A bo izvažal EE na trg B. Rezultat tega je zvišanje cene energije na trgu 







Slika 12: Model tržnega spajanja brez zamašitev (privzeto in prirejeno po [40]) 
 
V primeru, da je dovolj ČPZ med obema trgoma, se na obeh straneh povezave vzpostavi enotna 
cena. To pomeni, da se bo k agregirani krivulji povpraševanja na trgu A dodal še izvoz na trg B, 
kar pomeni, da se bo celotna krivulja zamaknila v desno, z njo pa tudi presečišče krivulj ponudbe 
in povpraševanja (točka MCP bo potovala navzgor po krivulji ponudbe). Kot rezultat dobimo višjo 
ceno kot na začetku. Po drugi strani se bo količina uvoza na trg B dodala k agregirani krivulji 
ponudbe na trgu B in tako povzročila zamik krivulje v desno. S tem se tudi presečišče ponudbe in 
povpraševanja premakne, in sicer nižje po krivulji povpraševanja. Tako se cena na trgu B zniža. 
 
 
Slika 13: Model tržnega spajanja z zamašitvijo (privzeto in prirejeno po [40]) 
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Če med trgoma ni zadostne količine ČPZ, pride do nepopolnega tržnega spajanja oziroma 
neuspešnega izenačenja obeh cen. Zamik krivulj povpraševanja (na trgu A) in ponudbe (na trgu 
B) se izvede le v okviru razpoložljivih ČPZ. V tem primeru se končni ceni razlikujeta, saj se 
spajanje trgov ni moglo izvesti do konca zaradi omejene količine ČPZ. Nastane cenovna razlika 




4 ITALIJANSKI TRG Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 
 
Prvi del naloge je bil namenjen poglobljenemu razumevanju trga z EE, od njegovih začetkov 
(način formiranja, procesi, ki so pri tem igrali glavno vlogo, itd.) do tega, kakšna je njegova 
struktura danes (kdo vse lahko trguje z EE, na kakšen način, katere produkte ima na voljo za 
trgovanje ipd.). V naslednjem poglavju prikazujemo koncept delovanja vseh do sedaj na splošno 
prikazanih značilnosti trga z EE na primeru italijanskega EES. Prvo podpoglavje je namenjeno 
splošnemu prikazu EES v Italiji. Nadaljujemo s predstavitvijo mehanizma za določanje cene EE v 
Italiji in načini trgovanja, ki jih omogoča italijanski trg z EE. Na koncu poglavja predstavljamo 
projekt izgradnje podvodnega električnega kabla med Italijo in Črno goro ter njegov glavni namen. 
 
4.1  Struktura italijanskega elektroenergetskega sistema 
 
Italija velja za državo, ki ima zelo razvito elektrogospodarstvo in je eden največjih porabnikov EE 
v EU. Z industrijskim in ekonomskim razvojem se povečuje tudi povpraševanje po EE, ki se v 
zadnjih desetih letih giblje okoli 320 TWh [41].  
 
Slika 14: Načini pokrivanja krivulje odjema v Italiji v letu 2018 (prirejeno po podatkih iz [41])6 
 
Kot je razvidno iz slike zgoraj, skoraj dve tretjini celotne doma proizvedene EE prihaja iz 
konvencionalnih virov energije – KVE (fosilna goriva: plin, nafta, premog). Ostalo količino EE se 
proizvede iz OVE. Leta 1987 se je Italija z zakonom odpovedala jedrski energiji. Italija je namreč 
z jedrskim programom začela na začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja z gradnjo in 
načrtovanjem več jedrskih elektrarn. Takoj po nesreči v Černobilu (12. april 1986) so razpisali 
referendum, na katerem je bila sprejeta odločitev o zaustavitvi jedrskega programa. Leta 2009 je 
bil uveden nov program, katerega namen je bil znova preveriti možnost proizvodnje EE iz jedrskih 
 
6 V času pisanja magistrske naloge oficialnih podatkov za leto 2019 še ni bilo objavljenih. 
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elektrarn. Tudi ta program se je izkazal za neuspešnega, kot rezultat referenduma iz leta 2001, ki 
je bil razpisan takoj po nesreči v Fukušimi (11. marec 211). S to odločitvijo je Italija dokončno 
zaprla vrata jedrskim elektrarnam [42]. 
Velik delež plinskih elektrarn, ki so odvisne od cene plina v kombinaciji s prepovedjo jedrske 
energije, je rezultiral v zelo visoki ceni EE. Tako Italija velja za eno izmed največjih uvoznic EE, 
ki letno uvozi kar 10-15 % porabljene energije iz sosednjih držav prek implicitnih (Francija, 
Avstrija, Slovenija) in eksplicitnih (Švica, Grčija, Črna gora) tržnih mehanizmov ([6], [41]).   
 
4.1.1 Cone v Italiji 
 
Italijanski EES je dokaj specifično zastavljen, saj je razdeljen na več območij oziroma con. Ta 
razdelitev je nastala zaradi tehničnih težav pri prenosu EE. Italija je namreč geografsko zelo dolga 
država, z zelo močno porabo EE na severu (velika industrijska središča) in zelo močno proizvodnjo 
na jugu države (predvsem iz OVE). Nezadostne zmogljivosti trenutnih povezav predstavljajo 
težave pri prenosu EE in tako pride do številnih zamašitev med conami. Zato so z namenom 
zagotovitve varnosti pri prenosu EE določili fizične omejitve za prenos EE v/iz sosednjih con. Te 
omejitve prenosa so določene s pomočjo računalniškega modela, katerega osnovna naloga je 




Slika 15: Virtualna in geografska območja italijanskega nacionalnega prenosnega omrežja (prirejeno po [45]) 
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Slika zgoraj prikazuje delitev italijanskega EES na tri različne vrste con, katerih konfiguracija je 
odvisna od tega, kako TERNA upravlja s pretoke EE vzdolž polotoka. Omenjene vrste con so 
definirane kot ([43], [44]): 
- fizične geografske cone; 
- virtualne cone, ki niso neposredno povezane s fizičnimi conami; 
- državne virtualne cone z omejeno proizvodnjo, namenjene ohranjanju varnosti omrežja 
(sestavljene so samo iz proizvodnih enot, pri katerih je zmogljivost povezave z omrežjem 
manjša od njihove nameščene zmogljivosti); 
 





Severna Italija NORD 
Centralno–Severna Italija CNOR 
Centralno–Južna Italija CSUD 
















Korzika AC COAC 
Virtualna državna cona Rossano ROSN 
 
Tabela 1: Pregled karakteristik italijanskih con (privzeto po [44])7 
 
TERNA je dolžna javno objaviti predvidene limite prenosa med notranjimi conami. Kot je že v 
poglavju 3.3.4.5 pojasnjeno, se lahko omejitve prenosnih poti skozi leto spreminjajo v odvisnosti 
od tehničnih omejitev posameznih daljnovodov, temperature zunanje okolice ipd. Tako tudi 
TERNA objavi omejitve prenosnih poti glede na vremensko obdobje, in sicer: 
- vrednosti, ki veljajo pozimi oziroma v obdobju od 1. januarja do 30. aprila ter od 1. 
oktobra do 31. decembra; 
- vrednosti, ki veljajo poleti oziroma v obdobju od 1. maja do 30. septembra. 
 
7 Kratice bodo uporabljane skozi celotno magistrsko delo, zato so agregirane v eni tabeli, da bi bralcu omogočili čim 
lažje sledenje.  
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Vse vrednosti so objavljene v dokumentu »Vrednosti tranzitnih limitov med tržnimi območji« (it. 
Valori del Limiti di Transito tra le Zone di Mercato). Za podrobnejši pregled dokumenta si lahko 
bralec pogleda vir [45]. 
Vrednosti NTC na italijanski meji določa TERNA v sodelovanju s sistemskimi operaterji iz vseh 
sosednjih držav. Za boljšo predstavo si lahko bralec pogleda dokument »Metodologija za 
določanje skupnih neto prenosnih zmogljivosti na severni meji Italije« (vir [46]), kjer je 
predstavljen način določanja vrednosti NTC na severni italijanski meji. To je dokument pripravljen 
s strani vseh sistemskih operaterjev (TERNA, RTE – francoski SOPO, Swissgrid – švicarski 
SOPO, APG – avstrijski SOPO, ELES – slovenski SOPO).  
 
4.1.2 Proizvodnja in poraba 
 
Kot že omenjeno, v Italiji prevladuje proizvodnja EE iz KVE. Na sliki spodaj se v obdobju od leta 
2010 do vključno leta 2018 opazi zmanjšanje proizvodnje EE iz KVE na račun povečanja 
proizvodnje iz OVE. Tukaj sta igrala vlogo predvsem intenzivno podpiranje in spodbujanje 
proizvodnje iz OVE s strani italijanske vlade [7].  
 
 
Slika 16: Delež posameznih virov energije v celotni proizvodnji električne energije (prirejeno po podatkih iz [41]) 
 
Kar se OVE tiče, je bil v obdobju od leta 2010 do leta 2018 poudarek predvsem na izgradnji novih 
sončnih in vetrnih elektrarn (SE in VE). Tako se je energija, proizvedena iz SE, povečala iz 2 % 
(leta 2010) na kar 20 % (leta 2018) oziroma za 20 TWh. V tem obdobju se lahko zabeleži tudi 
povečanje proizvodnje iz VE, vendar ni tako občutno kot pri SE. Proizvodnja iz VE se je namreč 





















proizvedene geotermalne energije i energije iz biomase je skozi čas dokaj konstantna, kar je 
verjetno posledica omejenih virov na območju države ([7], [41]). 
 
 
Slika 17: Delež proizvodnje iz obnovljivih virov energije v celotni proizvodnji (prirejeno po podatkih iz [41]) 
 
Slika 18 prikazuje stopnjo zastopanosti posameznih načinov proizvodnje EE v državnih 
italijanskih conah. Za pregled proizvodnje so uporabljeni podatki iz leta 2018. Če se osredotočimo 
na količino proizvedene energije glede na vir, je takoj opazna precejšna proizvodnja EE iz KVE. 
To samo potrjuje podatek, ki je bil poudarjen na začetku tega poglavja, in sicer da je Italija močno 
odvisna od proizvodnje EE iz KVE. 
NORD je največja cona, kjer se proizvaja več kot polovica celotne EE v Italiji (skoraj 58 %). Nato 
sledi cona CSUD s 13,8 % celotne proizvedene EE. V conah CNOR in SUD je bila proizvedena 
približno ista količina EE (8,4 % ter 8,6 %). Na zadnjih dveh mestih sta otoka SARD in SICI, ki 
sta v proizvodni strukturi zastopana s 5,4 % ter 5,9 %.  
Leta 2018 je bila malo več kot polovica (53,3%) proizvedene EE iz KVE proizvedena v coni 
NORD. Skoraj 23 % proizvodnje iz KVE je prispevala cona CSUD, v coni SICI pa je bila 
proizvedena desetina celotne EE iz KVE. Ostale tri cone so bile v proizvodnji iz KVE bolj malo 
zastopane  in sicer CNOR s 7,6 %, SARD s 6 %, medtem ko je v coni SUD bilo proizvedene le 
malo manj kot 0,5 % celotne energije iz KVE. 
NORD je cona z zelo močnim hidropotencialom, zato je tukaj skoncentrirano največje število 
hidroelektrarn (HE). V letu 2018 je v celotni proizvodnji iz HE cona NORD prispevala kar 80 %.  
Naslednjih 8 % je bilo proizvedenih v coni CSUD, cona CNOR je prispevala le 6,6 %. 























Slika 18: Proizvodnja električne energije v posameznih conah v Italiji (prirejeno po podatkih iz [47])8 
 
Podobna slika je tudi pri proizvodnji EE iz SE. Tudi tukaj je NORD vodilna cona s skoraj 36 
odstotnim deležem v celotni proizvodnji iz SE. Cona SUD je na drugem mestu s proizvedenimi 
22,6 %. Takoj za cono SUD sta coni CSUD z 18,3 % in CNOR z 12,3 %. V conah SARD in SICI 
se proizvaja približno desetina celotne energije iz SE.  
Južni del države je znan predvsem po močnem vetrnem potencialu. Tam je zgrajenih veliko VE. 
V coni SUD se proizvede dobra polovica celotne energije iz VE (52,2 %). Sledijo ji še ostale cone 
v južnem delu države, in sicer SICI (19 %), CSUD (17,2 %) in SARD (10 %). Coni na severu 
države (NORD in CNOR) sta v celotni proizvodnji iz SE udeleženi le s slabima 2 %.  
Glede porabe je slika podobna kot pri proizvodnji. Največ EE se porabi v coni NORD, saj je tam 
največji del industrije. Sledijo cone CSUD, CNOR in SUD. Otoka SARD in SICI porabljata 




8 Predstavljena proizvodnja po conah je namenjena temu, da bralec podrobneje spozna strukturo proizvodnje v 





Slika 19: Poraba električne energije v posamezni coni v Italiji (prirejeno po podatkih iz [47]) 
 
 
4.2  Mehanizem oblikovanja cene električne energije 
 
Na dnevnem nivoju se rezultati italijanske borze izražajo po conah. Cenovne cone v Italiji so enake 
njenih geografskim conam (NORD, CNOR, CSUD, SUD, SARD, SICI). Kot ceno EE na dnevnem 
trgu dobimo šest ločenih cen (vsaka cona ima svojo ceno) in dodatno še eno ceno, ki predstavlja 
zunanjo skupno ceno EE na dnevnem trgu. Ta cena je znana pod imenom National Unique Price 
(PUN) in se izračuna kot tehtano povprečje cene EE vseh con glede na skupno povpraševanje v 













                                                            (4) 
kjer so: 
• PUN  … skupna italijanska nacionalna cena EE;  
• i          … cenovna cona v Italiji (skupaj jih je šest); 
• iV        … cena (vrednost) EE v i-ti cenovni coni; 




Proces določanja cene poteka v nekaj iterativnih korakih [7]:  
- oblikovanje krivulj ponudb in povpraševanja. Razvrščanje se izvede glede na ceno, in sicer 
ponudbe se razvrstijo po naraščajočem vrstnem redu (prednost imajo ponudniki, ki 
prodajajo EE po nižjih cenah), povpraševanja pa po padajočem (najprej se upoštevajo 
kupci, ki so pripravljeni kupiti EE po najvišjih cenah)9;  
- algoritem izračuna presečišče obeh krivulj in preveri ustreznost delovanja EES pri tako 
določenih vhodnih podatkih (ponudbe in povpraševanja za vsako cono). Če rezultati 
pokažejo, da v nobeni izmed povezav ne pride do zamašitve, se v celotni Italiji formira ena 
cena – PUN. V tem primeru je MCP enaka presečišču krivulj porabe in povpraševanja na 
državnem nivoju (krivulji, sestavljeni iz vseh ponudb in povpraševanja v vsaki coni). Če 
med dvema conama pride do zamašitve, pa se coni cenovno ločita (na vsaki strani 
zamašitve se formira različna cena EE); 
- v primeru zamašitve se algoritem zažene še enkrat in sedaj pregleda le coni, med katerima 
je prišlo do zamašitve. S pomočjo njunih krivulj ponudbe in povpraševanja formira ceno 
EE v vsaki coni neodvisno od ostalih con. Tako pride do cenovno razliko med obema 
conama10;  
- če tudi po tem algoritem pokaže nevarnost pred zamašitvijo, se postopek iz prejšnje točke 
izvede še enkrat oziroma tolikokrat, da je na koncu optimizacija EES dosežena in nobena 
povezava ni zamašena. Z drugimi besedami, lahko pride do cenovne razdelitve celotne 
države na šest območij, če so vse povezave zamašene, ampak tudi v teh primerih še vedno 
obstaja le ena PUN cena. 
 
PUN cena je cena EE za odjemalce, kar pomeni da bo odjemalec vedno kupoval EE po PUN ceni, 
ne glede na to, v kateri coni se nahaja. Ozadje tega je enaka obravnava vseh kupcev, ki ne smejo 
biti diskriminirani na podlagi svoje geografske lokacije. Za ponudnike oziroma proizvajalce je 
pomembna cena cone, v kateri se nahajajo, saj vedno prodajajo energijo po ceni, ki je določena v 
njihovi cenovni coni.  
 
4.3  Struktura italijanskega trga z električno energijo 
 
Italijanski trg z EE je znan pod imenom »Borsa Elettrica Italiana« oziroma IPEX (angl. Italian 
Power Exchange). IPEX omogoča elektronsko trgovanje z EE na veleprodajnem trgu, kjer se cena 
EE oblikuje s pomočjo krivulj ponudbe in povpraševanja. To je fizični trg, kjer se uvoz in izvoz 
EE v in iz omrežja določata na podlagi kriterija za maksimizacijo ekonomskega dobička. 
Prisotnost na tem trgu ni obvezna, saj se bilateralni posli lahko sklepajo tudi zunaj trga. Upravljanje 
trga z EE je v rokah operaterja trga (it. Gestore del Mercato Elettrico SpA - GME), ki zagotavlja 
upravljanje trga v skladu z načeli nevtralnosti, preglednosti, objektivnosti in zagotavljanja 
konkurenčnosti ([49], [50]).    
 
9 Za lažjo predstavo si lahko bralec še enkrat pogleda poglavje 3.3.23.3.2 in sicer razlago, ki pripada sliki 9. 
10 Za lažjo predstavo si lahko bralec še enkrat pogleda poglavje 3.4 in sicer razlago, ki pripada slikam 12 in 13.. 
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Italijanski trg z EE je v grobem razdeljen na dva dela: trenutni in terminski trg. Struktura trga je 




Slika 20: Struktura italijanskega trga z električno energijo–IPEX (privzeto in prirejeno po [50]) 
 
• Dnevno trgovanje (it. Mercato del Giorno Prima - MGP) 
To je veleprodajni trg z EE, na katerem se trguje s količinami EE na urnem nivoju za dan vnaprej. 
Ta trg je izjemno pomemben, saj se tukaj sklene največ poslov in se posledično izvede največji 
trgovalni volumen. Vsi posli, sklenjeni na tem trgu, se morajo prijaviti v obliki voznih redov, da 
bi sistemski operater ustrezno uskladil pretoke EE v in izven omrežja. GME igra vlogo osrednje 
stranke, ki kupuje energijo od dobaviteljev in jo prodaja naprej porabnikom [48]. 
Trgovanje za dan vnaprej se izvaja prek trgovalne aplikacije, kjer se oddajanje ponudb začne devet 
dni pred dobavo in zaključi en dan pred dobavo. Tukaj udeleženci oddajo svoje ponudbe za nakup 
in prodajo EE za vsako uro posebej ter pri tem vpišejo količino, ki jo hočejo prodati/kupiti, in 
najnižjo oziroma najvišjo ceno, ki so jo pripravljeni plačati [51]. Najnižja cena, ki jo udeleženci 
lahko ponudijo, je 0 EUR/MWh, najvišja pa 3.000 EUR/MWh [5].  
V nadaljevanju prikazujemo način objavljanja rezultatov borze za dan vnaprej s strani GME. Način 
določanja cene EE poteka po principu, opisanem v prejšnjem poglavju. 
Ciljna povezava, ki jo obravnavamo je povezava med conama CNOR in CSUD. Za datum 9.5.2020 
sta pokazana dva scenarija, in sicer ko je med conama prišlo do popolnega tržnega spajanja (slika 
21) in ko je bilo tržno spajanje med obravnavanimi conami nepopolno (slika 22). V primeru 
popolnega tržnega spajanja je bila pri pretakanju energije med conama CNOR in CSUD v urnem 
bloku 13 (12:00 – 13:00) na voljo dovolj velika količina ČPZ, s čimer je bil izpolnjen pogoj za 
popolno tržno spajanje. To prikazuje tudi tabela 2, kjer je prikazana količina energije, ki je bila 
prenesena iz cone CNOR v cono CSUD, in sicer je bilo izkoriščenih le 743,85 MW od skupno 
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Slika 21: Grafični prikaz popolnega tržnega spajanja trgov CNOR in CSUD (privzeto iz [52]) 
 
Datum: 9.5.2020     Urni blok: 12:00 – 13:00 
Smer pretakanja energije Cena na borzi 
Iz cone V cono NTC [MW] Pretok [MWh] Cona Cena [EUR/MWh] 
CNOR CSUD 2.000 743,85 CNOR 20,50 
CSUD CNOR 2.500 0 CSUD 20,50 
 
Tabela 2: Smer pretakanja energije in dosežena cena na borzi pri popolnem tržnem spajanju za coni CSNOR in 
CSUD (prirejeno po podatkih iz [52]) 
 
V nasprotnem primeru, ko med conami pride do zamašitve oziroma razpoložljiva količina ČPZ ni 
zadostna, se v vsaki coni formira različna cena. Kot prikazuje tabela 3, je bilo pri pretakanju 
energije iz cone CNOR proti coni CSUD izkoriščenih vseh 2.000 MW ČPZ, ki so bili na razpolago. 
Prenos večje količine energije ni več možen, kar se odraža v cenovni razliki med conami. Tako je 







     
 
Slika 22: Grafični prikaz nepopolnega tržnega spajanja trgov CNOR in CSUD (privzeto iz [52])11 
 
 
Datum: 9.5.2020     Urni blok: 07:00 – 08:00 
Smer pretakanja energije Cena na borzi 
Iz cone V cono NTC [MW] Pretok [MWh] Cona Cena [EUR/MWh] 
CNOR CSUD 2.000 2.000 CNOR 32,38 
CSUD CNOR 2.500 0 CSUD 34.23 
 
Tabela 3: Smer pretakanja energije in dosežena cena na borzi pri nepopolnem tržnem spajanju za coni CNOR in 






11  Za razumevanje grafov, ki prikazujejo nepopolno tržno spajanje med dvema conama, si lahko bralec pomaga z 
grafi na sliki 13. 
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• Trgovanje znotraj dneva (it. Mercato Infragiornaliero - MI) 
Trgovanje znotraj dneva nastopi, ko se borza za dan vnaprej zapre oziroma po koncu dnevnega 
trgovanja. Udeležencem omogoča, da spremenijo (posodobijo) svoje trgovalne pozicije12, ki so že 
bile določene na dnevnem trgu (spreminjanje komercialnih tokov, ki so bili v obliki voznih redov 
prijavljeni že dan pred tem). Tukaj pridejo v poštev predvsem informacije o spremembah stanja 
proizvodnih enot in nihanje potreb po porabi EE ([5], [49]).  Tako je trg znotraj dneva pomembno 
orodje pri izravnavi odstopanj med predvideno porabo ali proizvodnjo in dejansko realizacijo. Igra 
zelo veliko vlogo tudi ob vedno večji prisotnosti OVE, katerih proizvodnja lahko zelo niha, saj so 
močno odvisni od vremena [4]. 
Sam trg je razdeljen na sedem avkcij (MI1 – MI7), ki so razdeljene v obdobju dveh dni. Pravila 
določanja cene na MI so podobna kot pri MGP. Za razliko od dnevnega trgovanja se tukaj PUN 
cena ne računa, kajti na vsaki avkciji MI se ustvari lastna cena na podlagi vseh ponudb in 
povpraševanj, ki so bila oddana na platformo za točno določen MI [5].  
 
• Trg sistemskih storitev (it. Mercato dei Servizi di Dispacciamento - MSD) 
Ta trg predstavlja glavno orodje, s pomočjo katerega sistemski operater (TERNA) pridobiva vire, 
potrebne za upravljanje, nadzorovanje in pravilno delovanje EES. Sem spadajo predvsem naloge, 
kot so oblikovanje rezerv za energijo, balansiranje v realnem času in zavarovanje pred morebitnimi 
znotrajconskimi zamašitvami (angl. Intra-zonal Congestion Management). Na trgu MSD sklene 
TERNA pogodbe o nakupu in prodaji EE ter tako pridobi potrebne vire, ki jih potem uporabi za 
lastne storitve dispečiranja (angl. Dispatching). Glavni namen tega je omogočiti lažje upravljanje 
pretokov energije, pri čemer TERNA poskrbi za nemoteno delovanje EES. 
MSD sestavljata faza načrtovanja in izravnalni trg [49]: 
- aza načrtovanja (angl. Ex-ante): poteka en dan pred dnevom dobave. Tukaj TERNA 
sprejema ponudbe za nakup in prodajo, ki bodo koristile predvsem za oskrbo rezerv, 
odpravljanje morebitnih zamašitev ter ohranjanje ravnotežja med proizvodnjo in porabo v 
realnem času;  
- Izravnalni trg (angl. Balancing Market – MB): sestoji se iz več različnih sej, med katerimi 
TERNA izbere ponudbe in povpraševanja, ki se nanašajo na skupino ur istega dne in na 
katerih hkrati poteka seja MB. Sprejete ponudbe in povpraševanja TERNA izkoristi za 
dodaten nadzor nad delovanjem EES, predvsem za dodatno izravnavo odstopanj 




12 Trgovalna pozicija je pozicija, ki jo trgovec zavzame z nakupom oz. prodajo EE v določeni državi. Nakup pomeni 
dolgo pozicijo in obratno, prodaja pomeni kratko pozicijo. Z drugimi besedami, trgovalna pozicija poda informacijo 
o stopnji odprtosti trgovca na trgu.  
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• Terminski trg (it. Mercato a Termine dell'Energia - MTE) 
Terminski trg je bil v Italiji uveden novembra 2008, da bi omogočili trgovanje z EE v daljšem 
obdobju, kot ga omogoča dnevni trg. GME tukaj igra vlogo osrednje stranke, ki kot kvalificiran 
operater trga beleži transakcije za nakup in prodajo prek platforme OTC (angl. OTC Registration 
Platform - PCE)13 [49]. 
Terminske pogodbe, ki so daljše od enega meseca, se na koncu obravnavanega trgovalnega 
obdobja razdelijo s kaskadnim sistemom, ki omogoča, da se dolgoročne pogodbe razdelijo na več 
kratkoročnih. Tako se letne pogodbe razbijejo na kvartalne, kvartalne pa se naprej razbijejo na 
mesečne. Na koncu mesečnega trgovalnega obdobja GME določi neto pozicijo vsakega 
udeleženca, ki ustreza vsoti transakcij nakupa in prodaje sklenjene na MTE za vse ure v mesecu. 
Nato se ta neto pozicija evidentira v energetskih računih PCE [49]. 
 
• Platforma za fizično dobavo finančnih pogodb (it. Piattaforma per la Consegna Derivati 
Energia - CDE) 
Omogoča udeležencem, ki so prisotni tako na trgu izvedenih finančnih instrumentov (angl. Italian 
Derivatives Energy Exchange - IDEX) kot na IPEX, da svoje finančne pogodbe prilagodijo s 
fizično dobavo. Udeleženci, ki imajo odprto pozicijo na IDEX, lahko na tem trgu izkoristijo 
možnost uveljavitve fizične dostave, pri čemer se njihova pozicija prilagodi fizični dobavi prek 
GME. Zato je potrebna izvršitev transakcije o nakupu/prodaji na platformi CDE, pri čemer igra 







4.4  Podvodni električni kabel med Italijo in Črno goro 
 
Leta 2010 sta italijanski in črnogorski SOPO (TERNA in CGES) podpisala pogodbo o izgradnji 
podvodnega električnega kabla, ki bi povezoval obe državi. Povezovalni daljnovod, katerega 
stroški so bili ocenjeni na približno 1,1 milijarde evrov, je bil projekt, v katerem se je CGES 
udeležil z 20 odstotnim deležem, TERNA pa z 80 odstotnim. Projekt je bil leta 2015 uvrščen na 
seznamu Projektov skupnega interesa14 ([54], [55], [56]) .  
Kabel je bil položen na dnu Jadranskega morja v treh ločenih etapah, ki so potekale med letoma 
2015 in 2017. 423 km kabla je položenih pod vodo, na največji globini 1.215 m, ostalih 22 km pa 
je položenih pod zemljo – 16 km v Italiji in 6 km v Črni gori ([55], [56]). Začetek obratovanja 
500-kV DC podmorskega kabla z instalirano moč 600 MW je bil prvotno predviden že leta 2018, 
 
13 PCE je elektronska platforma za beleženje bilateralnih sklenjenih poslov. Tukaj se beleži pet vrst pogodb: štiri 
pogodbe standardnega tipa (pasovna energija, trapezna energija, nična energija, vikendi) in ena pogodba 
nestandardnega tipa. 
14 Projekti skupnega interesa so ključni čezmejni infrastrukturni projekti, ki povezujejo evropske EES. Njihov namen 
je predvsem pomoč državam članicam EU pri doseganju svojih energetskih ciljev: dostopna, varna in trajnostna 
energija za vse državljane ter dolgoročna dekarbonizacija [57].  
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vendar je bil zaradi tehničnih težav prestavljen na leto kasneje. Pričakuje se, da bo začetna 
zmogljivost 600 MW v naslednjih nekaj letih povečana na 1200 MW ([17], [57]). 
   
 
Slika 23: Podmorski daljnovod med Italijo in Črno goro (prirejeno po podatkih iz [58]) 
 
Podmorski daljnovod Italija–Črna gora odpira še eno dodatno pot za čezmejno trgovanje z EE in 
neposredno povezuje Italijo z balkansko regijo. Črna gora ima dobre energetske povezave s 
svojimi sosedi (Bosna in Hercegovina, Srbija in Albanija) in tako predstavlja tranzitno državo, ki 
omogoča tržno pretakanje EE od Zahodne do JV Evrope. Vpliv te povezave je opazen tako pri 
članicah kot pri nečlanicah EU, ki so na Balkanskem polotoku. 
Povezava omogoča raznoliko oskrbo ter zanesljivost, učinkovitost, varnost, okoljsko trajnost in 
odpornost EES na obeh straneh Jadrana. Predstavlja dobro možnost predvsem za črnogorsko stran, 
saj je s tem koridorom Črna gora postala ekonomsko središče za balkanske države, hkrati pa so 





5 PREDLOG MODELA ZA NAPOVED ITALIJANSKIH 
KOMERCIALNIH PRETOKOV ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 
Izgradnja podvodnega električnega kabla med Italijo in Črno goro je glavni razlog, zakaj je model 
za napoved italijanskih komercialnih pretokov EE orodje, ki ga trgovec potrebuje pri razvijanju 
strategij za trgovanje, še posebej v Osrednji in JV Evropi. V petem poglavju predstavljamo predlog 
izdelave takšnega modela, kjer je glavni cilj napoved pretoka EE na meji med Italijo in Črno goro. 
Najprej predstavljamo postopek raziskovalnega dela. Nadaljujemo z osnovnimi podatki in 
izračuni, ki so ključnega pomena za pravilno izdelavo napovedi.  
 
5.1  Postopek raziskovalnega dela 
 
V empiričnem delu magistrskega dela predstavljamo predlog modela za napoved italijanskih 
komercialnih pretokov EE tako med notranjimi geografskimi conami (NORD, CNOR, CSUD, 
SUD, SARD, SICI) kot med zunanjimi virtualnimi (FR, CH, AT, SI, GR, ME). Model je namenjen 
predvsem napovedovanju pretokov EE za dan vnaprej na podlagi razpoložljivih historičnih 
podatkov. Poudarek je na napovedi pretoka EE med conama CSUD in MONT (CSUD – MONT), 
saj je ta meja najnovejša in še vedno dokaj neznana za trgovce.  
Kot smo že omenili, je povezava med Italijo in Črno goro dokaj nova, vzpostavljena je bila konec 
leta 2019. Ta trgovcem omogoča še dodatno pot za trgovanje z EE, za kar sta potrebni temeljita 
analiza in napoved dogodkov ne samo v Italiji, temveč tudi v celotni JV Evropi. Izdelan model se 
osredotoča na dogajanja v Italiji, saj je, kot že omenjeno Italija energetsko precej obsežna država, 
dogajanja znotraj države pa lahko dokaj vplivajo na pretoke EE med conami ter tudi med Italijo in 
sosednjimi državami. 
Raziskovalno delo je bilo sestavljeno iz več faz – najprej je bilo treba proučiti zakonitosti 
evropskega trga z EE in raziskati, kako novo izgrajena povezava lahko vpliva na njegovo 
obnašanje. Sledil je proces pridobivanja vseh podatkov, potrebnih pri izdelavi modela. Zato je bilo 
treba raziskati, kateri javno dostopni viri vse obstajajo in kateri tipi podatkov so na voljo. Naslednji 
korak je bil izdelava modela in na koncu predstavitev končnih rezultatov.      
Model napovedi je izdelan v programskem okolju Microsoft Excel, iz katerega se potem pripravi 
končno poročilo s ključnimi podatki o napovedanih komercialnih pretokih za dan vnaprej.  
 
5.2  Pregled izhodiščnih podatkov 
 
Model kot izhodiščne podatke upošteva več različnih tipov podatkov, kot izhodne podatke pa poda 
napoved italijanskih komercialnih pretokov EE za dan vnaprej. Pregled vhodnih podatkov je 






Slika 24: Vhodni in izhodni podatki 
 
• Komercialni pretoki 
To so pretoki, ki odražajo razmere na trgu z EE, saj je količina uvožene in izvožene energije v/iz 
ene države določena s strani tržnih udeležencev. Trgovalna količina med dvema območjema ne 
odraža nujno dejanske fizikalne slike, zato ni nujno, da se komercialna in fizična15 pretoka na 
določeni povezavi ujemata [59]. Glede na to, da je model zasnovan za napovedovanje tržnih 
pretokov EE, kot izhodiščne podatke upošteva komercialne in ne fizičnih pretokov.  
 
 
Slika 25: Razlika med fizičnimi in komercialnimi pretoki na dan 11.5.2020 v obdobju od 19:00 do 20:00 (prirejeno 
po podatkih iz [47]) 
 
15 Fizični pretoki odražajo dejansko fizikalno sliko, količina prenesene EE po določeni povezavi je pogojena le s 
tehničnimi omejitvami omrežja (elektrika potuje iz izvora do ponora po poti z najmanjšo upornostjo in ne nujno po 
daljnovodih, po katerih bi si mi želeli). 
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• Proizvodnja in poraba električne energije 
Celotno energetsko sliko določene države (oziroma posamezne cone) dobimo s pomočjo podatkov 
o proizvodnji in porabi EE. Iz teh podatkov lahko razberemo, ali je v državi v določenem trenutku 
presežek ali primanjkljaj EE, iz napovedi za dan vnaprej pa lahko ugotovimo ali pride do kakšne 
spremembe v porabi ali proizvodnji in kolikšna je ta sprememba. Tukaj so predvsem pomembni 
dela prosti dnevi v državi (prazniki, vikendi), saj se takrat opazi občutna sprememba porabe EE.  
 
 
Slika 26: Poraba električne energije v coni CSUD v obdobju enega tedna (prirejeno po podatkih iz [47]) 
 
Zgoraj omenjena sprememba je razvidna na sliki 26, kjer je prikazana poraba EE v coni CSUD v 
obdobju enega tedna (od ponedeljka, 13.1.2020, do nedelje, 19.1.2020). Vidno znižanje porabe se 
opazi v času vikenda, in sicer v soboto je poraba znatno nižja, kot je bila en dan prej (v petek), v 
nedeljo pa se poraba še dodatno zniža. To lahko interpretiramo na način, da večji delež storitvenega 
in industrijskega sektorja ob sobotah ne obratuje oziroma obratuje v manjšem obsegu v primerjavi 
z delovniki. V nedeljo se opazi še dodatno znižanje porabe glede na soboto, kar je rezultat 
prenehanja obratovanja velike večine industrijskih obratov, kar pomeni še manjši obseg 
obratovanja in posledično še nižje povpraševanje po EE. 
Zanimiva je tudi noč iz nedelje na ponedeljek, ki je skoraj na isti ravni kot nedeljska noč (iz sobote 
na nedeljo). Razlog je v tem, da veliko industrijskih objektov, ki med vikendom niso obratovali, 
začne ponovno z obratovanjem v ponedeljek zjutraj, zato je njihova poraba vidna šele po 5 uri 
zjutraj, ko se poraba začne povečevati in čez dan doseže veliko večje vrednosti kot v soboto in 
nedeljo. Noč iz ponedeljka na torek je že višja, saj določene industrije delajo tudi čez noč, kar se 


























diagramu porabe, saj med delovniki celotna industrija normalno in kontinuirano obratuje. Kadar 
določen praznik pade na delovnik, se diagram porabe spusti na nedeljsko raven. 
Druga pomembna sprememba, ki lahko ima velik vpliv na energetsko sliko države, je morebiten 
izpad proizvodnih enot. Izpadi so lahko načrtovani (remonti, vzdrževalna dela) ali pa nenačrtovani 
(okvare pri obratovanju). Da bi preprečili morebitne manipulacije trga, so lastniki proizvodnih 
enot dolžni javno objaviti spremembo proizvodne zmogljivosti svojih proizvodnih enot. Tako 
morajo tržni udeleženci učinkovito in pravočasno objaviti podatke o nerazpoložljivosti 
proizvodnih enot (angl. REMIT). S tem je zagotovljeno transparentno delovanje trga z EE, kjer 
imajo vsi udeleženci enake pravice in dostop do vseh aktualnih podatkov [60]. Podatke o 
nerazpoložljivosti proizvodnih enot v Italiji objavlja operater trga GME, prek platforme PIP (angl. 
Platform 43ort he publication of Inside Information) in na ta način omogoča udeležencem dostop 
do tovrstnih informacij. Priloga 8.1 omogoča vpogled v način objavljanja podatkov, relevantnih 
za REMIT, in njihov kratki opis. 
Skozi celotno magistrsko delo bomo za proizvodnjo in porabo uporabljali izraz fundamenti, saj so 
to osnovni podatki, na katerih je zasnovan celoten model napovedi.  
 
• ČPZ 
Pri čezmejnem trgovanju je pomembna tudi morebitna nerazpoložljivost prenosnih povezav med 
sosednjimi državami. Tudi tukaj lahko pride do različnih izpadov, tako načrtovanih kot 
nenačrtovanih. Za zagotavljanje enakopravnosti vseh tržnih udeležencev se morebitne spremembe 
prenosnih zmogljivosti objavljajo javno. To je posebej pomembno pri trgovanju za dan vnaprej, 
saj količina razpoložljivih kapacitet za trgovanje (v primeru trgovanja za dan vnaprej je tukaj 
relevantna količina ATC) mora biti znana pred začetkom dnevnih avkcij, da bi tržni udeleženci 
imeli dovolj časa za pripravo svojih ponudb.  
 
5.3  Baza podatkov 
 
Večino podatkov, ki smo jih uporabili pri napovedi komercialnih pretokov EE, smo pridobili na 
spletni strani ENTSO-E (Transparency Platform). Za podrobnejši pregled italijanskih con smo do 
podatkov dostopali na uradni strani italijanskega operaterja borze GME S.p.A. Za analizo 
vremenskih razmer smo uporabljali spletni napovednik vremena WXCHARTS. Nabor podatkov 
uporabljenih pri napovedi italijanskih pretokov EE, je prikazan v tabeli spodaj. Vsi omenjeni viri 














- Napoved in realizacija porabe (angl. Total Load – Day 
Ahead/Actual) 
- Napoved proizvodnje SE in VE (angl. Generation Forecasts for 
Wind and Solar) 
- Realizirana proizvodnja glede na proizvodni vir (angl. Actual 
Generation per Production Type) 
- ČPZ (angl. Forecasted Transfer Capacities – Day Ahead) 
- Cene EE na borzah za dan vnaprej (angl. Day-ahead Prices) 
GME s.p.a. - Komercialni pretoki EE za dan vnaprej (angl. Results MGP – 
transits) 






- Podatki o (ne)razpoložljivosti italijanskih proizvodnih enot (angl. 
REMIT Inside Information)  
 
Tabela 4: Nabor podatkov uporabljenih pri napovedi italijanskih komercialnih pretokov EE 
 
 
5.4 Predstavitev modela za napoved italijanskih komercialnih pretokov 
električne energije 
 
Cilj modela je napovedati vse italijanske komercialne pretoke EE. V ospredju je pretok CSUD-
MONT, ki je zelo pomemben za trgovca, ki želi povezati italijanski trg s trgi JV Evrope 
(Madžarska – HUPX, Romunija – OPCOM, Hrvaška – CROPEX, Bolgarija – IBEX, Srbija – 
SEEPEX, Slovenija – BSP, Grčija – LAGIE).  
Vzporedno potekata dva izračuna, ki se na koncu združita v en skupni izračun (zapisano drugače: 
en izračun iz severa Italije in en izračun iz juga Italije – oba izračuna se srečata v coni CSUD), ki 
kot rezultat da napoved pretoka CSUD – MONT za dan vnaprej (na sliki spodaj označen z rdečo 
barvo). Z zeleno so označene štiri največje italijanske cone, ki so energetsko povezane z več kot 
eno sosednjo cono, zato na njihovo energetsko sliko vpliva več čezmejnih pretokov. Obravnava 
teh con je posebej zahtevna, saj vsaka sprememba na eni izmed conskih mej lahko povzroči 
spremembo pretokov na ostalih mejah. Posebej sta obravnavani coni SICI in SARD (označeni z 
rumeno barvo), ki sta povezani samo z eno od sosednjih con (SICI – SUD, SARD – CSUD). Na 






Slika 27: Dva vzporedna izračuna, iz severa in iz juga Italije16 
 
Dodana vrednost modela: poleg pretoka CSUD – MONT model prikazuje napovedane pretoke za 
vse ostale italijanske cone in povezave s sosednjimi trgi (označene z modro barvo). To je lahko še 
ena indikacija za to, kje lahko pride do morebitnih zamašitev, saj se trgovec na ta način (s 
podrobnim pogledom znotraj Italije) lažje odloči, kateri scenariji predstavljajo morebitno 
nevarnost. Model tudi omogoča, da uporabnik sam oblikuje pričakovani pretok po povezavi CSUD 
– MONT in s tem preveri vpliv takšnega pretoka na ostale meje. 
 
5.4.1 Datum napovedi in historični podatki 
 
Model je zasnovan tako, da za izhodišče vzame dan D0, ki ga potem naprej uporablja kot referenčni 
dan pri izračunu pretokov za dan D1. Zato je treba na začetku definirati izhodiščni datum. 
 
 
Slika 28: Določanje referenčnega datuma D0 
 
• D0 … referenčni dan (lahko je to današnji dan, torej D1 -1 ali pa poljuben dan v preteklosti, 
ki ga uporabnik določi sam); 
 
16 V času pisanja magistrske naloge je bil pretok SICI-MALT nič oz. približno nič, zato pri izdelavi modela ni 
upoštevan, saj ne bi znatno vplival na končne rezultate.  
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• D1 … dan, za katerim se napoved izdeluje (trenutna različina modela je namenjena 
predvsem za izdelovanje napovedi komercialnih pretokov za dan vnaprej, tako je 
posledično dan D1 vedno enak danes + 1). 
Model omogoča uporabniku, da se sam odloči, kateri dan bo njegov referenčni dan. Dan D0 namreč 
ni nujno, da je vedno enak D1-1 (današnji dan), lahko je to poljuben dan v preteklosti. Izbira dneva 
D0 je lahko odvisna od več dejavnikov: lahko ga izbiramo na podlagi podobnih fundamentov, 
lahko se izbira na podlagi istih dni (na primer, če delamo napoved za nedeljo, lahko za referenčni 
dan vzamemo prejšnjo nedeljo ali katerokoli drugo nedeljo v preteklosti, za katero mislimo, da je 
podobna tisti nedelji, ki jo hočemo napovedati) itd.  
Če za D0 izberemo dan D1-1 (današnji dan), potem je pri izračunih upoštevana napoved 
fundamentov za D0 (saj je to trenutno tekoči dan in podatki o realizaciji proizvodnje in porabi še 
vedno niso dostopni). Če izberemo kakšen drugi dan v preteklosti (D1-a, a >1), bodo pri izračunih 
upoštevane realizacije fundamentov za tisti dan, posledično pa povečamo verjetnost natančnejše 
napovedi modela.  
 
5.4.2 Osnovni izračuni 
 
Energetska bilanca predstavlja razliko med proizvodnjo in porabo EE v sami coni. Načelo 
stabilnosti EES govori o tem, da morata proizvodnja in poraba v vsakem trenutku biti enaki, kar 
pomeni, da elektrarne morajo proizvesti natančno toliko, kolikor porabniki potrebujejo. Ker je to 
v realnosti težko obvladljivo, lahko pride do primerov, ko je proizvodnja večja od porabe, kar 
pomeni, da cona lahko izvaža ali da je poraba večja od proizvodnje, kar pomeni, da cona mora 
uvažati energijo, da pokrije svojo domačo porabo. Tako se energetska bilanca cone izračuna kot: 
 
i i iCEB G −=   ,                                                         (5) 
kjer so: 
• iEB  … energetska bilanca i-te cone; 
• iG     … proizvodnja EE v i-ti coni (angl. Generation); 
• iC     … poraba EE v i-ti coni (angl. Consumption). 
 
Ker model primerja fundamente iz dneva D0 s fundamenti za dan D1, je ta razlika predstavljena 
kot razlika energetskih bilanc za oba dni. Model torej izračuna razliko energetskih bilanc na urnem 
nivoju in s tem ugotovi, ali in za koliko se fundamenti v določeni uri razlikujejo. Razliko oziroma 
spremembo fundamentov v coni i izračunamo kot: 
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• iEB    … sprememba energetske balance v cono i; 
• 
1,i D
EB  … energetska bilanca i-te cone na dan D1; 
• 
0,i D
EB  … energetska bilanca i-te cone na dan D0; 
• 
1,i D
G    … proizvodnja EE v i-ti coni na dan D1; 
• 
0,i D
G    … proizvodnja EE v i-ti coni na dan D0; 
• 
1,i D
C     … poraba EE v i-ti coni na dan D1; 
• 
0,i D
C    … poraba EE v i-ti coni na dan D0. 
 
Podatek o razliki fundamentov daje vpogled v to, ali je v obravnavani coni v določeni uri presežek 
ali primanjkljaj energije. Tako pozitivna vrednost (razlika fundamentov večja od nič) predstavlja 
presežek energije v coni, negativna vrednost (razlika fundamentov manjša od nič) pa pomeni, da 
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Presežek energije je rezultat povečane proizvodnje in/ali zmanjšane porabe. V tem primeru bo 
cona v urah, ko ima viška energije več izvažala ali manj uvažala iz sosednjih con. V obratnem 
primeru, ko se bo cona soočala z mankom energije (zmanjšana proizvodnja in/ali povečana 
poraba), bo ta več uvažala ali manj izvažala. 
Če razlika v fundamentih ni opazna, je energetska bilanca za dan D1 enaka kot za D0 in v tem 
primeru bo verjetno cona v teh urah uvažala ali izvažala enako količino energije kot v dnevu D0. 
Edini vpliv imajo tukaj ČPZ za dan D1, ki se lahko glede na dan D0 razlikujejo in posledično lahko 
onemogočijo enak pretok energije.  
 
Neto pozicijo cone gledamo predvsem s tržnega vidika, kar pomeni, da je to podatek, ki pove, 
koliko energije je cona uvozila oziroma izvozila ali drugače povedano, ali je bil v določenem 
trenutku presežek ali primanjkljaj EE. Tako je neto pozicija določene cone izračunana kot: 
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• iNP    … neto pozicija i-te cone; 
• i j−  … komercialni pretok EE med conama i in j; 
•   j      … cona, ki je energetsko povezana s cono i. 
 
Pri izračunu neto pozicije je pomemben način definiranja pretokov energije. Model je zasnovan 
tako, da pretoke, ki grejo ven iz obravnavane cone, upošteva s pozitivnim predznakom, vsi pretoki, 
ki grejo v cono, pa z negativnim. Z drugimi besedami, količina energije, ki jo cona izvaža, ima 
pozitiven predznak, medtem ko ima uvožena energija negativen predznak. Suma vseh pretokov na 
vseh mejah določene cone predstavlja njeno neto pozicijo.  
Iz tega lahko zaključimo, da če je neto pozicija pozitivna (vrednost večja od nič), to pomeni, da 
ima cona presežek energije oziroma dolgo pozicijo, če je njena neto pozicija negativna (vrednost 
manjša od nič), pa to pomeni, da ima cona primanjkljaj energije oziroma kratko pozicijo. V primeru 
dolge pozicije bo cona več izvažala oziroma manj uvažala, medtem ko bo v primeru kratke pozicije 
cona več uvažala oziroma manj izvažala.  
Tudi tukaj je pomembna sprememba neto pozicije iz dneva D0 v dan D1. Neto pozicija za dan D0 
se izračuna kot seštevek vseh pretokov v in izven države za ta dan. Neto pozicija za dan D1 pa se 
ne more izračunati na ta način, saj bi potrebovali podatke o pretokih na mejah, to pa so neznanke, 
ki jih model skuša napovedati. Zato je neto pozicija za dan vnaprej izračunana po drugi poti, in 
sicer kot seštevek neto pozicije za D0 in spremembe energetske bilance ∆EB. Teoretično gledano, 
bo ta izračun pokazal, kakšna bo sprememba neto pozicije za dan vnaprej glede na spremembo 
fundamentov. 
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NP  … neto pozicija i-te cone na dan D1; 
• 
0,i D
NP  … neto pozicija i-te cone na dan D0. 
 
Tako se pričakovana neto pozicija določene cone za dan vnaprej izračuna kot: 
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Sedaj so na voljo vsi potrebni podatki za izračun pričakovane spremembe neto pozicije za dan 
vnaprej: 
1 0, ,i i D i D
NP NP NP= −  ,                                                 (11) 
kjer je: 
• iNP  … sprememba neto pozicije i-te cone. 
 
Če je sprememba neto pozicije večja od nič, to pomeni, da je pričakovana pozicija cone za dan D1 
daljša, kot je bila za dan D0. Če je sprememba negativna, pa lahko za dan D1 pričakujemo krajšo 
pozicijo cone kot za dan D0. Če ni opazna nobena sprememba, to pomeni, da sta obe neto poziciji 
obravnavane cone enaki in da lahko za dan D1 pričakujemo približno isti pretok kot za dan D0 







  0;   𝑑𝑜𝑙𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑐𝑖𝑗𝑎  ( 1,i DNP  0,i DNP ) 










                                       (12)                                       
 
Proizvodnjo EE lahko razdelimo na konvencionalno proizvodnjo oziroma proizvodnjo iz KVE in 
proizvodnjo iz OVE. Konvencionalna proizvodnja je predvsem znana po tem, da lahko zagotavlja 
stabilnost v sistemu, saj so konvencionalne elektrarne dokaj togi elementi EES. Po drugi strani 
precejšni delež OVE v EES lahko povzroči velika nihanja v proizvodnji, saj so OVE precej odvisni 
od vremenskih razmer in se njihova proizvodnja spreminja tako hitro kot vremenske razmere. Tako 
so OVE predvsem šibka točka omrežja, katerega proizvodnja se lahko v trenutku spremeni in se 
posledično spremeni tudi energetska bilanca cone.  
Nadalje lahko proizvodnjo iz OVE razdelimo na proizvodnjo iz SE, VE in HE. Tako razdeljena 
proizvodnja je lažje obvladljiva in vsaka sprememba je lažje sledljiva.  
 
Nadaljnja predstavitev modela bo bralcu omogočila dodatno razlago, zakaj je bila proizvodnja 
razdeljena ravno na ta način.  
 
5.4.3 Definicija sosednjih trgov 
 
Za napoved pretokov EE med Italijo in sosednjimi državami (FRAN, SVIZ, AUST, SLOV, 
MONT, GREC) se od uporabnika zahteva, da sam definira cene sosednjih trgov, in sicer od 
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najcenejšega do najdražjega. Pri tem si lahko pomaga s cenami, po katerih se trguje na OTC17. 
Preprosta interpretacija teh cen nam pove, kateri trg je najcenejši oziroma najdražji. Takšen način 
definiranja sosednjih trgov omogoča modelu, da lažje napove zunanje pretoke oziroma pretoke 
med Italijo in sosednjimi državami. Podrobnejši opis logike modela, ki upošteva te cene pri 
izračunu pretokov EE, je prikazan v nadaljevanju, in sicer v poglavju 5.5.5. 
 
 
5.5  Priprava podatkov 
 
V prejšnjem poglavju predstavljeni izračuni temeljijo na podatkih o porabi, proizvodnji in 
komercialnih pretokih. Zato je pravilna priprava podatkov ključnega pomena za pravilno delovanje 
modela. V nadaljevanju je prikazan postopek priprave omenjenih podatkov, in sicer za vsak tip 
podatkov posebej. Za lažje sledenje je celotna proizvodnja v obravnavani coni dodatno razčlenjena 
na proizvodnjo iz KVE in proizvodnjo iz OVE: 
 
, ,i i KVE i OVEG G G= + ,                                                            (13)                                                                                                                                                                           
kjer sta: 
• ,i KVEG  … proizvodnja EE iz KVE v i-ti coni; 




V bazi podatkov so na voljo podatki o realizirani in napovedani porabi za posamezno cono na 
urnem nivoju. Pri napovedi model vedno kot prioriteto privzame realizirane podatke. V primeru, 
da podatkov o realizirani porabi ni, vzame ustrezno napoved za določen datum. V vsakem trenutku 
so v bazi dostopni naslednji podatki: 
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 ,                                           (14)                                       
kjer sta: 
• 
0, ,i D real
C  … realizacija porabe v i-ti coni na dan D0; 
• 
0, ,i D nap
C  … napoved porabe v i-ti coni na dan D0. 
 
17 Platforma OTC omogoča vpogled v to, po kolikšni ceni so udeleženci v določenem trenutku pripravljeni kupiti 
oziroma prodati EE. To ne pomeni, da bo rezultat na borzi enak ceni, po kateri se trguje na OTC, služi pa kot indikator, 




Za dan D1 so tako vedno upoštevani napovedani podatki, saj je to dan v prihodnosti in posledično 
realizirani podatki niso na voljo. 
 
5.5.2 Proizvodnja iz obnovljivih virov energije 
 
Proizvodnjo iz OVE lahko razdelimo na proizvodnjo iz vetrnih, sončnih ter hidroelektrarn. Tako 
razdeljena proizvodnja je lažje obvladljiva in vsaka sprememba je lažje sledljiva.  
 
, ,, ,i VE i HEi OVE i SEGG G G= + + ,                                                                         (15) 
kjer so: 
• ,i VEG   … proizvodnja EE iz VE v i-ti coni; 
• ,i SEG   … proizvodnja EE iz SE v i-ti coni; 
• ,i HEG  … proizvodnja EE iz HE v i-ti coni. 
 
Isto kot pri podatkih o porabi, tudi tukaj velja to, da ima realizacija proizvodnje prioriteto pred 
napovedjo. V bazi podatkov so dostopni podatki o napovedi in realizaciji proizvodnje iz VE in SE. 
Kateri tip podatkov (napoved ali realizacija) bo pri napovedi modela upoštevan, je odvisno od 
izbire izhodiščnega datuma s strani uporabnika: 
 
0, ,i OVE D
G =   {
0, , ,i OVE D real
G ;   0 1D D a= − , 1a 
0, , ,i OVE D nap
G ;   0 1D D a= − , 1a =  
 
 ,                                               (16)                                       
kjer so: 
• 
0, ,i OVE D
G       … proizvodnja EE iz OVE v i-ti coni na dan D0; 
• 
0, , ,i OVE D real
G  … realizacija proizvodnje EE iz OVE v i-ti coni na dan D0; 
• 
0, , ,i OVE D nap
G   … napoved proizvodnje EE iz OVE v i-ti coni na dan D0. 
 
Tudi tukaj je za dan D1 na voljo le napoved proizvodnje iz OVE, saj podatki o realizaciji niso na 
voljo. 
Podatki o napovedi proizvodnje iz VE in SE so javno dostopni na spletni strani ENTSO-E. Javno 
dostopnih podatkov o napovedi proizvodnje iz HE ni na voljo. V sklopu modela za napovedi 
italijanskih pretokov EE smo zato dodali še hidromodel, ki omogoča uporabniku, da sam naredi 
svojo hidronapoved, ki se potem upošteva v izračunu celotne proizvodnje iz OVE. Gre za zelo 
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enostaven in uporabniku prijazen model, pri čemer je način izdelovanja napovedi s pomočjo tega 
modela prikazan v nadaljevanju.  
 
5.5.2.1 Napoved hidroproizvodnje 
 
Obstaja veliko ponudnikov storitev, ki se ukvarjajo z napovedmi hidroproizvodnje za dan, teden 
ali celo mesec vnaprej. Glede na to, da so to večinoma plačljive storitve in njihove napovedi niso 
javno dostopne, smo za potrebe napovedi pretokov v sklopu modela pripravili tudi svoj 
hidromodel.  
Ker je hidroproizvodnja precej občutljiva in odvisna od vremenskih razmer, je pri napovedi zelo 
pomembno kontinuirano spremljanje vremena (padavine (dež in sneg) in temperature (predvsem 
pomembno pri topljenju snega)). Na voljo je javno dostopen ponudnik WXCHARTS, ki omogoča 
slikovit vpogled v njihove napovedi vremenskih razmer. Brezplačna različica omogoča vpogled v 
napovedi vremena do 14 dni vnaprej.  
 
Slika 29: Slikovit pregled napovedi padavin ponudnika WXCHARTS za 14 dni vnaprej (privzeto [61])18 
 
Z vsakodnevnim spremljanjem njihovih napovedi padavin in dejansko hidroproizvodnjo v Italiji 
lahko uporabnik zelo hitro ugotovi, kako se hidroproizvodnja spreminja v odvisnosti od 
spreminjanja vremenskih razmer oziroma od količine padavin. Na sliki zgoraj je razvidna napoved 
 
18 V prilogi 8.2 so prikazani vsi podatki, ki jih lahko grafično spremljamo na spletni strani ponudnika WXCHARTS. 
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padavin za dan 13.5.2020 ob 15:0019. Kot se lahko opazi, so napovedane padavine predvsem na 
severu Italije (cona NORD), medtem ko se za preostali del Italije padavine ne pričakujejo. Tako 
lahko v tem obdobju pričakujemo večjo hidroproizvodnjo, še posebej v primeru, da je dan prej 
brez padavin. Pri napovedi hidroproizvodnje je predvsem pomembna cona NORD, saj je tukaj 
zgrajenih več kot polovica hidroelektrarn, kar pomeni, da je večina hidroproizvodnje 
skoncentrirana točno v tej coni.  
Za napoved proizvodnje iz HE je uporabniku posebej dostopen hidromodel, ki mu omogoča, da 
sam napove hidroproizvodnjo za dan vnaprej. Hidromodel namreč omogoča vpogled v realizacijo 
hidroproizvodnje v zadnjih sedmih dneh (od D1-1 do D1 -7). Na ta način lahko uporabnik zazna 
morebitne vzorce oziroma obnašanje hidroproizvodnje in lažje napove proizvodnjo za dan vnaprej. 
Napoved se izdeluje na urnem nivoju, tako se od uporabnika zahteva da napove celotno krivuljo – 
24 vrednosti proizvodnje.  
 
Slika 30: Tabelarični prikaz hidroproizvodnje kot pomoč pri napovedi za dan vnaprej 
 
Slika zgoraj prikazuje del hidromodela, s pomočjo katerega uporabnik lahko napove 
hidroproizvodnjo v coni NORD za dan 13.5.2020. Kot je razvidno iz slike, ima uporabnik na voljo 
podatke o proizvodnji v zadnjih sedmih dneh. Prikazani podatki v obdobju od 6.5 - 11.5.2020 
prikazujejo dejansko realizacijo oziroma dejansko hidroproizvodnjo, podatki za 12.5.2020 pa 
prikazujejo napoved, ki jo je uporabnik naredil dan pred tem, saj je to tekoči dan, ki se še vedno 
 
19 Pri branju časa mora biti bralec pozoren na časovno cono, v kateri je čas predstavljen. UTC (Coordinated Universal 
Time) moramo prilagoditi na naš lokalni čas (CEST poleti oziroma CET pozimi). Tako je CEST=UTC + 02:00 oz. 
CET=UTC + 01:00. 
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ni končal in posledično podatki o dejanski proizvodnji niso na voljo. Podatki iz zgornje tabele so 
prikazani tudi grafično za še boljši vpogled uporabnikov pri izdelavi svojih napovedi. Grafični 
prikaz zgornjih podatkov je prikazan na sliki spodaj. 
 
Slika 31: Grafični prikaz napovedi 
 
Napoved hidroproizvodnje za ostale cone gre po isti logiki, kot je zgoraj opisano. Ko uporabnik 
konča napoved hidroproizvodnje za vsako cono, to shrani v bazi podatkov in se ta napoved naprej 
uporablja pri nadaljnjih izračunih. 
 
5.5.3 Proizvodnja iz konvencionalnih virov energije 
 
Tudi pri napovedi proizvodnje iz KVE je težava pomanjkanje javno dostopnih podatkov. Zato 
tukaj pridejo v poštev podatki REMIT, ki dajo informacijo o nerazpoložljivosti klasičnih elektrarn. 
Z vsakodnevnim spremljanjem teh podatkov lahko uporabnik modela opazi morebitne spremembe 
klasične proizvodnje (npr. remont elektrarne, izpad zaradi okvare itd.), ki služijo modelu kot 
vhodni podatek. Kar se tiče klasične proizvodnje je namreč s strani uporabnika dovolj, da v model 
vnese le pričakovane spremembe proizvodnje iz KVE za dan D1 glede na dan D0.   
Kot vhodni podatek uporabnik vnese pričakovano spremembo klasične proizvodnje, in to v obliki 
pozitivnega ali negativnega števila. Predznak je ključnega pomena, saj on odloča, ali bo model 
vneseno količino EE upošteval kot dodatno proizvedeno količino EE glede na dan D0 ali pa kot 
količino EE, ki bo predstavljala pričakovano zmanjšanje proizvodnje za dan D1 glede na dan D0.  
Logika vnosa pričakovane spremembe klasične proizvodnje, ki jo model upošteva pri svojih 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































 ,i KVEG   {
 0;  
1 0, , , ,i KVE D i KVE D
G G
< 0;   
1 0, , , ,i KVE D i KVE D
G G  
 
 ,                                               (17)              
kjer je: 
• ,i KVEG  … pričakovana sprememba proizvodnje EE iz KVE v i-ti coni za dan D1 glede 
na dan D0; 
• 
1, ,i KVE D
G  … proizvodnja EE iz KVE v i-ti coni na dan D1; 
• 
0, ,i KVE D
G … proizvodnja EE iz KVE v i-ti coni na dan D0. 
 
Zapisano drugače, uporabnik vnese pozitivno število vsakič, ko pričakuje, da se bo proizvodnja iz 
KVE za dan D1 povečala glede na dan D0, in negativno število, ko pričakuje, da se bo klasična 
proizvodnja zmanjšala.  
 
5.5.4 Komercialni pretoki 
 
Kot že omenjeno, je glavni cilj modela napoved komercialnih pretokov za dan vnaprej. Kot 
izhodišče pa upošteva komercialne pretoke za dan D0. Komercialni pretoki so rezultati borze, ki 
se vsak dan objavijo za dan vnaprej. To pomeni, da tudi če je uporabnik za izhodiščni dan izbral 
dan D0 = D1 – 1 (današnji dan), so realizirani komercialni pretoki že znani, saj so rezultati borze 
za dan D0 bili objavljeni en dan prej (D0 – 1). V tem se podatek o komercialnih pretokih razlikuje 
od vseh ostalih podatkov (podatkov o porabi in proizvodnji), saj so v bazi podatkov vedno dostopni 
realizirani komercialni pretoki. To pomeni, da se kot izhodiščni podatek vedno uporabi realizacija 
komercialnih pretokov, ne glede na izbiro izhodiščnega datuma D0. 
 
0 0, , ,i j D i j D real− −
=   0 1( ,D D a= −  1)a   ,                                               (18) 
kjer je: 
• 
0, ,i j D real−
  … realiziran komercialni pretok EE med conama i in j na dan D0.  
 
5.5.5 Sosednji trgi 
 
Kot je že v poglavju 5.4.3 opisano, definicija sosednjih trgov poteka s pomočjo platforme OTC20, 
ki uporabniku omogoča vpogled v trenutne trgovalne cene na trgu z EE za poljubno državo. 
 
20 V času pisanja magistrskega dela dostopa do platforme OTC nismo imeli, zato smo pri definiciji sosednjih trgov 
uporabljali že realizirane cene na dnevnem trgu in lastne izkušnje.  
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Uporabnik vpiše v model cene sosednjih trgov, model pa potem te cene uporabi pri izračunu 
zunanjih italijanskih pretokov.  
Logika v ozadju je precej preprosta – če je neto pozicija cone dolga (cona lahko izvaža), bo model 
poiskal najdražji sosednji trg in poskusil v to državo izvoziti čim več energije. Omejitev so seveda 
ČPZ, ki onemogočajo neskončen pretok energije. Če zaradi omejitev cona ne uspe celotno energijo 
izvoziti v najdražjo državo, potem model poišče naslednjo najdražjo državo itd. V obratnem 
primeru, ko je neto pozicija cone kratka, pa bo model najprej poiskal najcenejši sosednji trg, iz 
katerega lahko uvaža v cono.  
Število iteracij, ki se izvedejo v zgoraj opisanem koraku, je odvisno od števila sosednjih držav/con. 
Pri vnosu cen sosednjih trgov jih model takoj razporedi od najcenejšega do najdražjega, naprej pa 
je vse odvisno le od pričakovane neto pozicije posamezne cone (ali bo prioriteto imel dražji ali 
cenejši trg).    
 
5.6  Potek napovedi italijanskih komercialnih pretokov električne energije za 
dan vnaprej 
 
Ena izmed najpomembnejših stvari za pravilno delovanje modela je dostopnost do najnovejših 
podatkov (tako realiziranih kot napovedanih). To se doseže z vsakodnevnim posodabljanjem baze 
podatkov, kjer se vpisujejo vse do takrat realizirane vrednosti in vse dostopne napovedi za 
naslednji dan. Napovedi se lahko na dnevnem nivoju večkrat spremenijo, zato lahko uporabnik 
posodobi bazo več kot enkrat in na ta način omogoči modelu dostop do najnovejših podatkov.  
Način zapisa podatkov je za vsak tip podatkov poenoten – vsi podatki se zapisujejo na urnem 
nivoju. To pomeni, da je za vsak tip podatka (poraba, proizvodnja, komercialni pretoki, ČPZ) na 
voljo 24 vrednosti za posamezni dan.  
Ko je nabor podatkov pripravljen, mora uporabnik določiti izhodiščni datum D0. To lahko naredi 
s pomočjo grafičnih in tabelaričnih prikazov, ki so na voljo za vsako cono in sicer za vsak tip 
podatkov posebej. Na podlagi vseh teh podatkov se lahko uporabnik odloči kateri dan bo model 
upošteval kot izhodišče. Obstaja več različnih možnosti: 
- uporabnik za dan D0 določi dan D1 – 1 (današnji dan), saj je ta dan najbliže dnevu, ki ga 
model napoveduje; 
- uporabnik za dan D0 določi dan, ko je bila poraba najbolj podobna napovedi porabe za dan 
D1 (to je najboljša izbira za vikende in praznike, saj se čez vikend poraba močno spremeni 
v primerjavi z delovnimi dnevi); 
- uporabnik za dan D0 določi dan, ko je bila proizvodnja najbolj podobna napovedi 
proizvodnje za dan D1;  
- uporabnik za dan D0 določi poljuben dan, za katerega na osnovi lastnih kriterijev 




Poglavje 5.5 govori o dostopnosti posameznih podatkov. Iz tega je razvidno, katere podatke lahko 
uporabnik dobi pri posodobitvi baze in katere podatke mora sam ročno pripraviti, da bi zagotovil 
popolnost podatkov, potrebnih za pravilen izračun modela. Od tod izhaja naslednji korak pri 
napovedi, ki ga uporabnik mora opraviti takoj po posodobitvi baze in določanju izhodiščnega 
datuma – priprava manjkajočih podatkov. 
Kot že omenjeno, se glavne pomanjkljivosti pojavljajo pri podatkih o napovedi in proizvodnje iz 
HE ter proizvodnje iz KVE. Postopek napovedovanja hidroproizvodnje je opisan v poglavju 
5.5.2.1. Izbran izhodiščni datum D0 ne vpliva na potek napovedi proizvodnje iz HE, zato se ta 
korak lahko izvede tudi, preden uporabnik določi konkreten datum D0.  
Pri napovedovanju proizvodnje iz KVE (pričakovana sprememba proizvodnje iz KVE) je zelo 
pomembno, da ima uporabnik že določen izhodiščni datum. Izbrani izhodiščni dan D0 predstavlja 
referenco pri napovedi sprememb klasične proizvodnje za dan D1. S posodabljanjem podatkov se 
v bazo vpisujejo najnovejši podatki o realizirani proizvodnji v posamezni coni. Model omogoča 
uporabniku tabelarični in grafični prikaz realizirane proizvodnje v zadnjih sedmih dneh za vsak tip 
proizvodnje posebej. Vpogled v realizirano proizvodnjo skupaj z najnovejšimi podatki REMIT 
lahko uporabniku pomaga pri ugotovitvi morebitnih sprememb klasične proizvodnje, ki so se 
zgodile v zadnjih sedmih dneh, in pri odločitvi o morebitnih spremembah, do katerih bi lahko 
prišlo naslednji dan. Spremembe proizvodnje iz KVE, ki jih uporabnik pričakuje za dan vnaprej, 
zapiše na urnem nivoju, in sicer na način, opisan v poglavju 5.5.3.    
Z zgoraj opisanima postopkoma uporabnik poskrbi za dostopnost vseh potrebnih izhodiščnih 
podatkov. V tem koraku mora uporabnik narediti še eno stvar, s katero bo poskrbel za čim 
natančnejšo napoved modela – definicijo cen sosednjih trgov. Zakaj je ta korak pomemben in kaj 
dosežemo z njim, je že pojasnjeno v poglavju 5.5.5. 
Sedaj ima model vse potrebne podatke za izračun napovedi tako notranjih kot tudi zunanjih 
italijanskih komercialnih pretokov. Najprej model vzame podatke o proizvodnji in porabi za 
določen izhodiščni datum D0 ter izračuna energetsko bilanco za dneva D0 in D1 (po enačbi (5)) ter 
njuno pričakovano razliko (po enačbi (6)).  
Realizirani komercialni pretoki za dan D0 so že znani, zato v naslednjem koraku model izračuna 
neto pozicijo posamezne cone za dan D0 in sicer po enačbi (8). Iz do sedaj izračunanih podatkov 
se izračuna pričakovana neto pozicija cone za dan vnaprej (enačba (9)). Dalje se s pomočjo enačbe 
(11) izračuna razlika obeh neto pozicij iz katere je že razviden podatek ali je pozicija cone v 
določeni uri kratka ali dolga in za koliko oziroma ali bo cona uvažala ali izvažala EE. 
Končna napoved vseh pretokov se izvede s kombinacijo več podatkov: 
- pričakovana neto pozicija cone za dan D1, ki predstavlja kriterij, ki mora biti zadovoljen 
(vsota vseh pretokov v in iz države mora biti enaka izračunani neto poziciji); 
- ČPZ za vsako mejo, ki predstavljajo omejitve in onemogočajo napoved neskončnega 
pretoka;  
- definicija cen sosednjih trgov, ki pomagajo pri odločitvi modela glede smeri pretoka 
energija na zunanjih italijanskih mejah (kriterij pri upoštevanju načela trga z EE, da 
energija vedno teče s področja nižje cene proti področju višje cene). 
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5.6.1 Ustvarjanje lastnega scenarija na meji CSUD - MONT 
 
Del modela za napoved italijanskih komercialnih pretokov EE se osredotoča na vpliv povezave 
CSUD – MONT na pretoke znotraj države. Potreba po tovrstnem orodju izvira iz dejstva, da je ta 
povezava dokaj nova in neznana za trgovce zato omogoča trgovcu, da preko ustvarjanja lastnih 
scenarijev opazuje stopnjo občutljivosti pretakanja EE skozi notranje italijanske meje.  
Pri razvijanju trgovalnih strategij je za trgovca pomembno tudi to, da ima vpogled v to, kako lahko 
njegov način trgovanja (njegova strategija) vpliva na ostale trge. Trgovanje z EE namreč na 
določeni meji v širši sliki lahko vpliva tudi na pretok EE na ostalih mejah določene cone. Tako na 
primer, če trgovec trguje na meji CSUD – MONT, lahko to vpliva na spremembo pretoka na ostalih 
mejah cone CSUD (CSUD – CNOR, CSUD – SARD, CSUD – SUD).      
Do sedaj je model deloval v smeri računanja vseh italijanskih komercialnih pretokov (zunanjih in 
notranjih), potrebnih za napoved komercialnega pretoka EE na meji CSUD – MONT. Dodana 
vrednost modela je orodje, ki omogoča obraten izračun – uporabnik na začetku sam določi pretok 
CSUD – MONT in model naprej izračuna vse ostale pretoke. Z drugimi besedami, to orodje 
omogoča uporabniku, da sam določi scenarij (poljuben komercialen pretok EE na meji CSUD – 
MONT) in pogleda, kaj bi se v tem primeru zgodilo na sosednjih mejah – ali je katera meja kritična 
oziroma ali obstaja nevarnost pred zamašitvijo in posledično nepopolno tržno spajanje (cenovna 
razlika med conami). Lastni scenarij uporabnik oblikuje na urnem nivoju – za vseh 24 ur v dnevu 
določi poljuben pretok na meji CSUD – MONT. Pri lastni izbiri pretoka na meji CSUD – MONT 
uporabnik spremeni neto pozicijo cone CSUD. Ker se energetsko ravnotežje (proizvodnja je enaka 
porabi) v coni mora ohranjati v vsakem trenutku, sprememba komercialnega pretoka na meji 
CSUD – MONT zahteva tudi spremembo komercialnih pretokov na ostalih mejah. Če se torej 
trgovec odloči uvažati določeno količino energije v coni CSUD, se morajo za tolikšno količino 
spremeniti pretoki na ostalih mejah (če je do zdaj cona CSUD uvažala iz sosednjih držav, se bo 
sedaj ta uvoz zmanjšal za količino uvožene energije iz MONT, in obratno, če je bila cona CSUD 
izvoznica, se bo sedaj ta izvoz še dodatno povečal za količino energije, ki je bila uvožena iz 





6 REZULTATI MODELA ZA NAPOVEDI KOMERCIALNIH 
PRETOKOV ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN VNAPREJ 
 
V tem poglavju prikazujemo rezultate, ki jih je model podal pri napovedovanju italijanskih 
komercialnih pretokov EE za konkretno določeni datum. Nadaljujemo s predstavitvijo napovedi 
kot rezultat ročno določenega scenarija – poljubno izbran pretok EE na meji CSUD – MONT.  
 
6.1 Osnovna napoved komercialnih pretokov električne energije za dan vnaprej 
 
Kot smo že nekajkrat do sedaj poudarili, pravilno delovanje modela je v največji meri odvisno od 
natančnosti napovedi vhodnih podatkov. Tukaj je predvsem pomembna napoved proizvodnje in 
porabe. V nadaljevanju prikazujemo rezultat modela za izbran datum napovedi. Pri razlagi 
rezultatov se osredotočamo predvsem na natančnost napovedi energetske bilance in kako ta vpliva 
na natančnost napovedi komercialnih pretokov EE.  
Za dan D1 (dan, za katerega napovedujemo komercialne pretoke EE) smo izbrali 6.2.2020. Za 
referenčni dan pa 5.2.2020. To pomeni, da je model pri računanju imel na razpolago le napovedi 
za oba dneva, kar potrjuje razlaga v poglavju 5.4.1. Poglavje 5.4 pojasnjuje potek izračuna 
napovedi – en izračun iz juga in en izračun iz severa Italije, oba izračuna se »srečata« v coni CSUD, 
kjer se v končni fazi izračuna pretok CSUD – MONT. Zato bomo tudi rezultate prikazali na ta 
način, in sicer bomo začeli iz juga Italije. 
 
• Izračuni iz juga proti severu Italije 
Tukaj se najprej izračunajo komercialni pretoki EE v coni SICI in SARD, nato se nadaljuje z 
izračunavanjem v coni SUD.  
 
Cona: SICI 
Slika 32 prikazuje urno napoved in realizacijo energetskih bilanc za oba dneva (prvih 24 ur pripada 
dnevu D0, drugih 24 ur pa dnevu D1). Na sliki je razvidna precejšna razlika med napovedjo in 
realizacijo. Ta razlika lahko občutno vpliva na končno napoved pretoka EE, saj kot smo že omenili, 
je natančnost napovedi modela direktno odvisna od natančnosti napovedi vhodnih podatkov. Če 
se sedaj osredotočimo le na razliko napovedi obeh energetskih bilanc (primerjamo iste ure med 
seboj), lahko ugotovimo kakšna je pričakovana sprememba oz. ali bo v coni za dan D1 več ali manj 
energije v primerjavi z D0. Hitra primerjava napovedi kaže da je za dan D1 pričakovan večji 






Slika 32: Napoved in realizacija energetskih bilanc za D0 in D1, cona SICI 
 
Razlika neto pozicij samo potrjuje zgoraj omenjene predpostavke in sicer, da bo v coni SICI na 
dan D1 večji primanjkljaj energije kot je bil na dan D0. Kot je tudi iz slike razvidno, je pričakovana 
neto pozicija za dan D1 v teh urah krajša, kot je bila za dan D0. V nočnih urah bo cona za dan D1 
izvažala manj energije v primerjavi s preteklim dnem, v prvi špici pa bo uvažala več energije, kot 
je v D0. Neto pozicija v drugi špici se pričakuje da bo približno enaka zato tukaj lahko pričakujemo 
približno enak pretok energije, kot je bil za dan D0.   
 
 


































Slika 34: Napovedan komercialni pretok električne energije za dan D1, cona SICI 
 
Pri primerjavi napovedi in realizacije izračunanega pretoka SICI → SUD opazimo dokaj natančen 
izračun modela, razen v urah H11-H16. To lahko pripišemo razliki napovedi in realizacije 
energetskih bilanc, kar je tudi razvidno na sliki 32, kjer je napovedana razlika energetskih bilanc 
precej višja od realizirane. Dodana vrednost te napovedi je tudi ta, da model prikazuje nevarnost 





































Tudi pri coni SARD lahko opazimo odstopanja napovedi od dejanske realizacije energetskih 
bilanc, ki pa ni tako izrazita, kot je bila pri coni SICI. Pri primerjavi napovedi sklepamo, da lahko 
za dan D1 pričakujemo večji primanjkljaj energije kot je bil za dan D0. To pomeni, da bo cona 
glede na prejšnji dan izvažala manj ali pa uvažala več, kar je tudi razvidno na sliki spodaj. 
 
  
Slika 36: Razlika neto pozicij za D0 in D1, cona SARD 
 
Rezultati napovedi modela so spet povezani z natančnostjo napovedi vhodnih podatkov. V nočnih 
urah in prvi špici je bila napovedana dolga pozicija cone, zato je model napovedal, da bo cona 
izvažala. Realizacija to potrjuje, cona je izvažala, sicer nekoliko manj od napovedi. V drugi špici 



































Tudi tukaj je opazna precejšna razlika med napovedjo in realizacijo energetske bilance. Napoved 
kaže, da bo količina energije v coni SUD približno enaka za oba dneva, primanjkljaj energije lahko 
pričakujemo le proti koncu dneva D1. Realizacija je pričakovani primanjkljaj potrdila, se pa zelo 
razlikuje od napovedi v preostalem delu dneva. Namreč, realizacija je jasno potrdila povečanje 
presežka energije v coni na dan D1 v primerjavi z D0. To pomeni, da je cona na dan D1 izvozila še 
več energije, ali pa uvozila manj.  
 
 
Slika 38: Napoved in realizacija energetskih bilanc za D0 in D1, cona SUD 
 
Tudi pri razliki neto pozicij je opazna krajša pozicija proti koncu dneva D1: 
 
































Cona SUD je povezana še s tremi sosednjimi conami – SICI, GREC in CSUD. Pretok SICI → 
SUD je že izračunan, ostaneta samo še dve povezavi, katere pretok moramo napovedati. Kot smo 
že na začetku na podlagi opazovanja razlike energetskih bilanc ugotovili, je model izračunal 
manjši pretok EE za dan D1, kot je bil dejansko realiziran. 
  
Slika 40: Napovedana komercialna pretoka električne energije za dan D1, cona SUD 
 
 
• Izračuni iz severa proti jugu Italije 
Tukaj se najprej izračunajo komercialni pretoki EE v coni NORD, potem se izračun nadaljuje s 
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Iz slike 41 je takoj razvidno, da je napoved skoraj da enaka realizaciji, kar pomeni da se razlika 
napovedi energetskih bilanc bistveno ne razlikuje od razlike realizacij. Tukaj velja omeniti še 
dejstvo, da je cona NORD precej odvisna od hidro proizvodnje, tako je natančnost napovedi 
energetskih bilanc zelo odvisna od natančnosti napovedi hidro proizvodnje. Model nam omogoča, 
da izdelamo lastno napoved hidro proizvodnje, saj trenutno ni javno dostopnih virov, ki bi nam 
omogočili dostop do teh podatkov. Spodaj prikazujemo napoved hidro proizvodnje, ki smo jo 
izdelali s pomočjo hidro modela. Lahko opazimo da je naša napoved dokaj pravilna, razen v drugi 




Slika 42: Napoved in realizacija hidro proizvodnje za D0 in D1, cona NORD 
 
Razlika neto pozicij kaže da bo cona NORD v določenih urah imela izrazito krajšo pozicijo v 
primerjavi z D0. Zato lahko pričakujemo, da bo v teh urah uvažala še več energije, v primeru da je 
uvažala tudi za dan D0, oz. da bo manj izvažala, če je izvažala tudi za dan D0. 
 
 


























Cona NORD je največja cona in je povezana še s petimi sosednjimi conami. Napoved komercialnih 
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Slika 45: Napoved in realizacija energetskih bilanc za D0 in D1, cona CNOR 
 
Pri primerjavi napovedi in realizacije energetskih bilanc za oba dneva lahko opazimo da je v špicah 
napovedan večji primanjkljaj energije od realizacije. Kar se tiče primerjave same napovedi 
energetskih bilanc ter izračuna neto pozicije, opazimo da je za dan D1 v primerjavi z D0 
pričakovana krajša neto pozicija, posebej v nočnih urah (H1 – H6) ter na začetku druge špice (H16 
– H18). 
 
Slika 46: Razlika neto pozicij za D0 in D1, cona CNOR 
 
Cona CNOR je povezana s conami NORD in CSUD. Pretok CNOR → NORD smo že izračunali, 


































Slika 47: Napovedan komercialni pretok električne energije za dan D1, cona CNOR 
 
• Končni izračun – kombinacija izračunov iz severa in juga Italije 
 
Cona: CSUD 
Pri primerjavi napovedi in realizacije energetskih bilanc cone CSUD lahko takoj opazimo, da je 
bila napoved v večini ur manjša od dejanske realizacije. Z drugimi besedami, v coni je bilo večji 
primanjkljaj energije kot je bilo prvotno napovedano. Če primerjamo le napovedi energetskih 
bilanc za oba dni, opazimo da napoved za dan D1 kaže manjši primanjkljaj energije kot za dan D0. 



































Iz razlike neto pozicij za oba dneva lahko razberemo, da je pričakovana neto pozicija za dan 
vnaprej v sončnih urah daljša (malenkost manj kratka) v primerjavi z D0, kar lahko razberemo na 
način, da bo cona lahko izvažala več energije kot jo je za dan D0. 
 
 
Slika 49: Razlika neto pozicij za D0 in D1, cona CSUD 
 
Cona CSUD je povezana še s štirimi conami – CNOR, SARD, SUD in MONT. Napoved 
komercialnih pretokov med cono CSUD in prvimi tremi conami je že izračunana, tako da v 
zadnjem koraku ostane le še izračun komercialnega pretoka CSUD → MONT. 
 
 


































6.2 Napoved komercialnih pretokov električne energije za dan vnaprej pri 
ustvarjanju lastnega scenarija 
 
Ko uporabnik dobi napoved komercialnih pretokov EE, ima možnost še enkrat zagnati izračun, 
sedaj lahko sam določi pretok EE na meji CSUD – MONT in opazuje občutljivost ostalih mej cone 
CSUD. S tem, ko uporabnik spremeni pretok na eni meji cone, se posledično spremeni tudi njena 
neto pozicija. Neto pozicija pa mora ostati ista, saj je določena s pomočjo energetske bilance same 
cone, ki temelji na proizvodnjo in porabo cone. To pomeni, da mora presežek energije, ki se v 
cono pojavi kot rezultat povečanega uvoza na eni izmed mej, iti tudi ven iz cone preko ene od 
ostalih mej. Ravno tako, primanjkljaj energije, ki se pojavi pri povečanem izvozu na eni meji, se 
mora pokriti tako, da cona uvozi to količino energije iz ene od ostalih sosednjih con.  
Poleg pretoka, lahko uporabnik določi tudi pomembnost sosednjih con cone CSUD. To pomeni, 
da se lahko sam odloči s katero izmed sosednjih con se bo cona CSUD balansirala v primeru 
primanjkljaja oz. presežka energije. To lahko določi na več načinov, večinoma tukaj glavno vlogo 
igrajo cene EE sosednjih con, saj ekonomsko načelo trga z EE pravi, da energija vedno potuje iz 
območja z nižjo v območje z višjo ceno.  
Scenarij, ki smo ga izbrali za prikaz občutljivosti posamezne meje v coni CSUD temelji na že 
dobljeni napovedi pretoka na meji CSUD – MONT. Namreč, osnovna napoved je že določila smer 
pretakanja energije, v našem scenariju smo spremenili le količino in sicer tako, da smo v vsaki uri 
določili maksimalno količino energije oz. povzročili popolno zamašitev na meji. Določili smo tudi 
»stopnjo pomembnosti« sosednjih con: 
- Presežek energije:  CSUD se balansira najprej s CNOR, potem s SUD.  
 
- Primanjkljaj energije: CSUD se balansira najprej s SUD, potem s CNOR.21 
 
 
Slika 51: Ročno določen pretok električne energije na meji CSUD – ME 
 
21 Za lažje razumevanje balansiranja cone smo pri določanju pomembnosti izpustili cono SARD, saj je precej manjša 














CSUD → MONT, D1 , scenarij
Osnovna napoved Uporabnikov Scenarij ČPZ
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Kot je iz izbranega scenarija razvidno, bo v coni CSUD presežek energije v nočnih urah oz. od H1 
do H6 ter od H21 do H24. To pomeni, da se bo v teh urah povečal tudi pretok iz cone CSUD v 
cono CNOR oz. zmanjšal pretok iz cone CNOR v cono CSUD in sicer za razliko med pretoka na 
meji CSUD – MONT določenega pri osnovni napovedi ter pretoka iz izbranega scenarija. 
Omenjena sprememba je razvidna na sliki spodaj. 
 
 
Slika 52: Sprememba komercialnega pretoka CSUD → CNOR ob upoštevanju izbranega scenarija 
 
V obratnem primeru, ko bo v coni CSUD primanjkljaj energije (obdobje od H7 do H20) se bo ta 
pokril iz cone SUD. Pri tem se bo pretok iz cone SUD v cono CSUD povečal za razliko med 
napovedanega in ročno določenega pretoka na meji CSUD – MONT.  
 
 














CSUD → CNOR, D1 , scenarij













CSUD → SUD, D1 , scenarij
Osnovna napoved Uporabnikov scenarij ČPZ
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6.3 Predstavitev rezultatov napovedi komercialnih pretokov električne energije 
za dan vnaprej 
 
Prikaz rezultatov na pregleden in jasen način je zelo pomemben, saj mora omogočiti, da uporabnik 
z lahkoto razbere izračunane pretoke in hitro opazi morebitne nevarnosti. Na ta način lahko trgovec 
hitro ukrepa in spremeni svojo strategijo, če vidi potrebo po tem. Po končani napovedi so vsi 
rezultati zbrani na enem mestu in so predstavljeni za vsako cono posebej v tabelarični in grafični 
obliki. Primer tako izdelanega poročila, ki prikazuje vse rezultate modela za napoved italijanskih 








Za uspešno sodelovanje na trgu z EE je močna analitična podpora izredno pomembna. Analitično 
ozadje trga z EE omogoča trgovcu lažjo odločitev pri odpiranju oziroma zapiranju pozicij in 
izdelavo trgovalnih strategij. Zato je izdelava analitičnih orodij, ki na jasen in pregleden način 
prikazujejo dogajanje na trgu z EE, ključnega pomena pri strateškem trgovanju. 
Glavni cilj magistrskega dela je bil izdelati model za napovedovanje komercialnih pretokov moči 
na italijanskem trgu z EE za dan vnaprej. Proučili smo številne članke tujih in domačih avtorjev, 
ki prikazujejo strukturo italijanskega trga z EE in njegovo obnašanje.  
V magistrskem delu smo najprej pojasnili procesa, ki sta bila ključna pri ustanovitvi trga z EE, 
deregulacijo in liberalizacijo. Deregulacija je bila zadolžena za umikanje reguliranega nadzora nad 
celotnim elektroenergetskim sektorjem, liberalizacija pa je omogočila odpiranje trga z EE in 
uvajanje konkurence, ki je igrala veliko vlogo pri formiranju cene EE. V drugem poglavju smo 
predstavili sestavne dele trga z EE, kot ga poznamo danes, in njegove najpomembnejše značilnosti.  
Začeli smo z opisom vseh akterjev, ki se pojavljajo na trgu z EE, in nadaljevali s prikazom 
trgovalnih produktov, načini trgovanja ter tipi trgov z EE. Poglavje smo zaključili s predstavitvijo 
tržnega spajanja kot mehanizma, ki olajšuje proces tržne integracije vseh evropskih trgov z EE.  
V ospredju raziskovalnega dela je italijanski trg z EE, zato smo v tretjem poglavju najprej 
predstavili celotno sliko italijanskega elektrogospodarstva, od proizvodnje in porabe EE do načina 
delovanja italijanskega trga z EE in njegove razdelitve. Konec tega poglavja je posvečen 
predstavitvi enega izmed projektov, namenjenih tržni integraciji, in sicer na novo izgrajenega 
podvodnega električnega kabla med Italijo in Črno goro. Z izgradnjo te povezave se je odprla 
dodatna pot za trgovanje z EE, ki s tržnega vidika omogoča povečano čezmejno trgovanje med 
Zahodno in JV Evropo.  
Z upoštevanjem zakonitosti italijanskega trga z EE smo ustvarili model za napovedovanje 
komercialnih pretokov moči na trgu za dan vnaprej, ki je podrobno predstavljen v petem poglavju. 
V model smo vključili ključne dejavnike, ki v največji meri vplivajo na spremembo komercialnega 
pretoka EE iz dneva v dan na posameznih mejah. Rezultati so ta vpliv potrdili ter pokazali 
občutljivost modela na vhodne podatke. Napovedani komercialni pretoki EE so namreč v največji 
meri odvisni od natančnosti napovedi vhodnih podatkov, zato je pravilna izbira le-teh ključnega 
pomena.  
Za poročanje rezultatov modela smo predlagali uporabo poročila, ki omogoča hiter pregled nad 
pričakovano situacijo na italijanskem dnevnem trgu. Na podlagi tako prikazanih rezultatov bi bil 
trgovec seznanjen s pomembnimi informacijami o izpostavljenosti tveganjem ter bi po potrebi 
sprejemal ustrezne ukrepe in prilagoditve strategije. Vsebina končnega poročila, ki sestoji iz 
tabelarično in grafično urejenih podatkov, je izdelana s programsko opremo Microsoft Excel. 
Model je samo predlog, kako bi se lotili približnega napovedovanja pretokov moči na italijanskem 
trgu za dan vnaprej, če bi imeli na voljo le javno dostopne podatke. Tovrstni model je izvedljiv 
brez dodatne obremenitve trgovca saj se odlikuje s preprostostjo in hitrostjo. Verjamemo, da naše 
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delo lahko prispeva k povečanju uspešnosti pri izdelavi strategij posebej pri trgovanju z EE v tem 
delu Evrope.  
 
7.1 Možnosti za nadaljnje delo 
 
Največji izziv pri izdelavi modela za napovedi komercialnih pretokov moči EE na italijanskem 
dnevnem trgu z EE je bil pridobivanje vseh podatkov, potrebnih za izračun. Skozi celotno 
magistrsko delo se sklicujemo na podatke, pridobljene iz javno dostopnih virov. Obstajajo tudi 
plačljivi ponudniki storitev, ki ponujajo podatke o trenutni realizaciji in napovedi tako proizvodnje 
kot porabe. Podatki, ki jih ponujajo plačljivi ponudniki so lahko bolj zanesljivi in natančni, saj se 
posodabljajo večkrat na dan, vendar to ni pravilo. To omogoča modelu, da vedno operira z 
najnovejšimi podatki, kar posledično poveča stopnjo pravilnosti napovedi. Na tem mestu velja 
opozoriti, da obstaja več ponudnikov, ki ponujajo isti tip storitve, vendar ni nujno, da se njihovi 
podatki ujemajo. Vsak ponudnik ima svoj način napovedovanja, posledično pa vsak ima svojo 
napoved, ki se lahko razlikuje od ostalih. Uporabnik modela mora sam ugotoviti, kateri ponudnik 
najbolj ustreza za opisani model. 
 
Nabor podatkov, ki so na voljo pri nekaterih plačljivih ponudnikih storitev in bi uporabniku 
omogočili da ima vedno na voljo aktualne podatke : 
- napoved porabe in proizvodnje; 
- realizacija proizvodnje (v modelu uporabljamo realizacijo proizvodnje za posamezno cono 
glede na tip goriva - poudarili bi še, da obstajajo tudi ponudniki, ki prikazujejo trenutno 
realizacijo proizvodnje za vsako elektrarno posebej, kar predstavlja veliko pomoč pri 
vsakdanjem spremljanju proizvodnje in ugotavljanju morebitnih vzorcev22);  
- napoved proizvodnje iz OVE (javno dostopnih podatkov o napovedi hidroproizvodnje 
nismo našli, zato smo za potrebe modela morali narediti svoj hidromodel, ki nam je 
omogočil, da sami določimo pričakovano hidroproizvodnjo za dan vnaprej – obstaja veliko 
ponudnikov, ki že imajo razvite svoje hidromodele in jih večkrat na dan posodabljajo, da 
bi uporabniku zagotovili najnovejše podatke). 
 
Obstaja še veliko podatkov, ki jih lahko najdemo na seznamu plačljivih storitev, navedli smo le 
tiste, ki so res pomembni vhodni podatki in brez njih izračun ne bi bil pravilen. Jasno je, da dostop 
do več podatkov olajša delo uporabniku, saj bi se trenutna ročna napoved hidroproizvodnje 
nadomestila z že izdelano napovedjo s strani ponudnika storitev. Vedno obstaja dejstvo, da model 
večinoma temelji na napovedi podatkov, kar posledično pomeni, da je točnost njegove napovedi 
neposredno odvisna od točnosti ostalih napovedi, ki so uporabljene kot vhod v model. Zavedati pa 
se moramo, da je trg z EE kljub svoji razvitosti še vedno  podvržen različnim manipulacijam, ki 
 
22 Tipičen primer ugotavljanja vzorca je npr. termoelektrarna, ki kontinuirano računa ekonomsko upravičenost 
delovanja – lahko se odloči da dela samo ob delavnike, saj je cena na trgu z EE ob vikendih precej nižja. 
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jih določeni udeleženci izvajajo, zato niti analitični modeli, ki služijo za napoved dogajanja na trgu 
z EE, ne morejo vedno doseči 100 odstotne natančnosti. Uporabnik mora zato k uporabi teh 
modelov pristopiti s kritičnim razmišljanjem in pri ocenjevanju natančnosti modela uporabiti svoje 
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8.1  Objavljanje REMIT podatkov 
 
Pri morebitni nerazpoložljivosti proizvodnih enot je udeleženec na trgu z EE dolžan javno objaviti 
naslednje podatke:  
• Ime in tip proizvodne enote (v primeru nerazpoložljivosti celotne elektrarne) ali bloka (v 
primeru nerazpoložljivosti le enega bloka elektrarne) 
• Količina energije, ki ne bo na voljo  
• Tip izpada (načrtovan/nenačrtovan) 
• Začetek in konec nerazpoložljivosti 
 
 
Slika 54: Način objavljanja REMIT podatkov na platformi PipIpex 
 
Na zgornji sliki je prikazan primer objavljanja REMIT podatkov na italijanski platformi PipIpex. 
Gre za plinsko elektrarno (Fuel Type – Fossil Gas) z instalirano močjo 122 MW (Installed 
Capacity), katere nerazpoložljivost je načrtovana (Type of unavailability - Planned). Elektrarna ne 







8.2  WXCHARTS kot pomoč pri napovedovanju hidro proizvodnje 
 
Javno dostopni ponudnik WXCHARTS omogoča pregled napovedi vremenskih razmer za izbrano 




Slika 55: Dostopni podatki na spletni strani ponudnika WXCHARTS 
 
1. Lokacija, katero želimo opazovati 
2. Tip modela (modeli se med seboj razlikujejo glede na geografsko natančnost (zemljepisna 
širina in dolžina), kolikokrat na dan se zaženejo in posodobijo, za koliko časa vnaprej je 
dostopna napoved itd.) 
3. Animacija, ki prikazuje napoved padavin (dež in sneg) do 14 dni vnaprej 
4. Podatki o hitrosti vetra, temperaturi, padavin (dež in sneg) ter oblačnostjo  
 
Morebitna pomanjkljivost zgoraj navedenih podatkov je ta, da je na voljo le njihov grafičen prikaz. 







8.3  Primer izdelanega poročila 
 
Poročilo predstavlja rezultate dobljene pri napovedovanju italijanskih komercialnih pretokov EE 
za dan vnaprej ter relevantne podatke: 
- Napovedani komercialni pretoki EE na posameznih mejah (izraženi v MWh/h) ter njihove 
relativne vrednosti (izraženi v %) glede na napovedane vrednosti ČPZ na trgu za dan 
vnaprej. Indikacija za morebitno nevarnost pred zamašitvijo oz. popolno zamašitvijo 
predstavljajo z rdečo obarvane številke (izkoriščenih več kot 90% razpoložljivih ČPZ).  
- Vrednosti ČPZ, ki so na razpolago za trgovanje na trgu za dan vnaprej.  
- Neto pozicija posamezne geografske cone v zadnjih sedmih dneh (realizirana neto pozicija 
v zadnjem tednu ter pričakovana neto pozicija za dan vnaprej, izračunana na podlagi 
napovedanih pretokov). 
- Vrednosti napovedanih zunanjih in notranjih italijanskih pretokov na urnem nivoju 
(izraženi v MWh/h) 
 
V nadaljevanju je prikazano poročilo, ki je izdelano za trgovalni dan 6.2.2020. Pri tem je za 
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